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1 YHTEENVETO 
Lahti- Luumaki ja Luumaki- Vainikkala: 
Vuoden 201 0 tyot tehtiin loppuun suunnitellun aikataulun mukaisesti ja 
liikennepaikkojen viimeiset kayttoonotot saatiin paatokseen suunnitellusti. 
Kayttoonottoluvat (Infra, CCS ja ENE) saatiin Trafilta 9.1 2.201 0. 
Vuoden 2010 maararahan kaytto alittui 2,2 M€. Projektilla on maararahaa jaljella 
4,1 M€ ja valtuuksia on jaljella 0,9 M€. 
Projekti on anonut kayttamattomia valtuuksia takaisin vuosilta 2008-2010 
yhteensa 3 M€. 
Vuonna 2011 on suunniteltu tehtavaksi jalkitoita noin 3 M€ edesta. Jalkitoiden 
laajuus paatetaan lopullisesti , kun valtuudet ovat tiedossa. 
Vuodelta 2010 on siirtynyt to ita ja maksueria vuodelle 2011 1,1 M€ edesta. 
Hankkeen edistymista kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat: 
I tilanne (%) muutos 11.10.10 
jalkeen {%} I 
1 . Projektiaikaa on kaytetty 100 6 I 
2. Suunnittelun valmiusaste 100 II 1 I 
3. Kustannusten sitoutumisaste 98,8 ll 1 I 
4. Kustannusten toteutumisaste 98,5 10 I 
Tunnuslukujen maaritelmat ovat: 
1. kulunut osuus projektiajasta 1.1.2007 alkaen 
2. suunnittelun valmiusaste hankkeen vaatimasta suunnittelusta 
3. tehtyjen tilausten ja urakkasopimusten osuus ennusteesta 
4. maksetun tyon osuus ennusteesta 
01 Alkuperainen Sitoutunut Toteutunut Loppukustan budjetti (M€) 1 {M€) 2 {M€) 3 nus- ennuste (M€) 4 
CJ Rakennuttaminen, suunnitteluttaminen, 10,9 18,11 17,37 19,61 suunnittelu ·a asiantunti 'at 6t 
2 Rataty6t, maanrakennus ja 101,6 111 ,27 111 ,19 '112,07 
taitorakenteet ·a tilaa·an hankinnat 
I Turvalaitety6t 36,2 44,24 
I Sahk6rataty6t 20,2 19,80 
Kouvolan asema 11 ,0 14,29 
185 0,00 
Kustannusyhteenvedon maaritelmat ovat: 
1. yleissuunnitelman mukainen budjetti 
2. tehtyjen urakkasopimusten, tilauksien ja hyvaksyttyjen lisatoiden arvo 
3. suoritusperusteisesti toteutunut laskutus 
4. paivitetty loppukustannusennuste 
L-------------·--------------------------------------------------------------------~ 
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3 
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SUUNNITTELU JA SOPIMUKSET 
2.1 Rakentamissopimukset 
Liikenneviraston ja kuntien valilla on tehty useita sopimuksia joiden perusteella 
kunnat maksavat meluesteiden, alikulkujen, asemien ja pysakointialueiden 
kustannuksia. 
Haltuunottosopimukset liikennepaikkojen, vastapenkereiden ja meluvallien maa-
alueista on tehty ja niiden haltuunotot ovat kaynnissa. Toimitukset valmistuvat 
2011 loppuun mennessa. Yritysten ja perikuntien osalta puuttuu 2-3 sopimusta. 
Niiden lunastus tehdaan tarvittaessa kaavamenettelylla. 
2.2 Rakentamissuunnittelu 
Rakentamissuunnitelmat on vahaisia viimeistelysuunnitelmia lukuun ottamatta 
tehty. Toteutumakuvien laatiminen ja arkistoon toimitus on kaynnissa. 
Toteutumakuvien laatiminen ja arkistoon t01mitus on kaynnissa. 
RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS 
Riskikartoitus jaannosriskeista on raportoitu kaytt66nottolupahakemuksessa. 
Riskit kasitellaan tarkemmin hankkeen teknisessa loppuraportissa. 
RAKENTAMISEN HANKINNAT VUONNA 2011 
Projekti on priorisoinut tyot, jotka on valttamaton toteuttaa ja sisallyttaa jaljella 
olevaan valtuuteen 0,9 M€. Loput tyot toteutetaan, kun valtuus varmistuu 
kesakuussa. Liitteena 1 on esitys vuonna 2011 tehtavista tilauksista. 
KAYTTOONOTTOLUPA 
Trafin kanssa pidettiin kaikkiaan 6 neuvonpitoa aikavalilla 21 .10.2009-
11 .10.2010. Lisaksi Trafi suoritti tyomaakatselmuksia ja urakoiden 
kelpoisuuskirjojen lapikaymista 5/2010- 11/2010 valisena aikana. 
Liikenneviraston paatos nopeudennostosta ja akselipainon korotuksesta tehtiin 
10.12.2010. 
Liikennevirasto haki vapautuksen Yhteiset Turvallisuusmenetelma 
Riskienhallinta- vaatimuksien soveltamisesta tassa hankkeessa sen pitkalle 
edenneen hankeen luonteen vuoksi. 
AIKATAULU 
Vuoden 2010 tyot tehtiin suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. 
Liitteena 2 on koko hankkeen hankinta- aikataulut. 
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Liitteena 3 on aikataulu vuoden 2011 jalkitoille. 
7 KUSTANNUKSET 
Lahti- Luumaki 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kokonaiskustannusarviot vuosille 2007-
2011. 
Hankkeen kokonaiskustannukset (x 1 000 €) 
Vuosi Urakkakust. Tilaajan hank. Yhteens~ Muut maksajat Hanke yht. 
Yht. 07- 11 170 895,46 39 104,54 210 000,00 0,00 210 000,00 
2011 4 205,13 0,00 4 205,13 0,00 4 205,1 3 
2010 47 514,39 7 284,00 54 798,39 0,00 54 798,39 
2009 61 662,76 19181 ,17 80 843,92 0,00 80 843,92 
2008 52 906,06 11 914,45 64 820,51 0,00 64 820,51 
2007 4 607,12 724,92 5 332,05 0,00 5 332,05 
Toteut. yht. 167 056,60 39 104,54 206 1~1 , 14 0,00 206161 ,14 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kustannusten sitoutumisaste vuosille 2007-
2011. 
kaikki 3 Hankkeen kustannukset (€) vuodelle 
Kustannusten sitoutuminen kpl tilauksia Urakkakust Tllaajan hank. Yhteens~ Muut maksajat Hanke yht 
Yhteensa (sidottu + sitomatta) 170 895 462 39 104 538 210 000 000 0 210 000 000 
Sidottu 169 100 610 39 104 538 208 205 148 0 208 205 148 
Tilaajan hyvaksyma 220 140 460 74 30 952 710 171 413 459 0 171 413 459 
8 
Must 13 592 731 0 592 731 0 592 731 
Ty5t kaynnissa 69 20 319 998 21 820 20 341 818 0 20 341 818 
Vastaanotettu 10 7 727 133 8 130 007 15 857 140 0 15 857 140 
Sitomatta 1 794 853 0 1 794 853 0 1 794 853 
Toive 1 8 1 794 853 0 1 794 853 0 1 794 853 
Toteutuneet 167 056 599 39 104 538 206 161 137 0 206 161 137 
Luumaki- Vainikkala 
Hankkeen kokonaiskustannukset (x 1 000 €) 
Vuosi Urakkakust. Tilaajan hank. Yhteens~ Muut maksajat Hanke yht 
Yht. 07- 12 10 752,05 781,20 11 533,26 0,00 11 533,26 
2012 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 
2011 366,11 0,00 366, 11_ 0,00 366,11 
2010 6 633,59 690,29 7 323,89 0 ,00 7 323,89 
2009 3 391 ,69 90,91 3 482,60 0,00 3 482,60 
2008 199,1 6 0,00 199,1 6 0,00 199,16 
2007 141 ,49 0,00 141,49 0,00 141,49 
Toteut. yht. 10 365,94 781 ,20 11 147,14 0,00 11147,14 
~--------------------------------------------------------------------·----------------------~ 
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kaikki 3 Hankkeen kustannukset (€) vuodelle 
Kustannusten sitoutuminen kpl tilauksia Urakkakust Tilaajan hank. Yhteensa Muut maksajat Hanke yht 
Yhteensa (sidottu + sitomatta) 10 752 054 781 201 11 533 256 0 11 533 256 
Sidottu 10 752 054 781 201 11 533 256 0 11 533 256 
Vastaanotettu 3 455 844 0 455 844 0 455 844 
Tilaajan hyvaksyma 36 8 710 402 687 555 9 397 957 0 9 397 957 
Tyot kaynnissa 10 1 235 808 93 646 1 329 454 0 1 329 454 
Must 7 280 000 0 280 000 0 280 000 
Urakkaneuvottelussa 1 70 000 0 70000 0 70 000 
Sitomatta 0 0 0 0 0 
Toteutuneet 10 365 943 781 201 11147144 0 11147 144 
Liitteet 4 ja 5 ovat kustannusraportteja tilauksittain. 
8 MATERIAALIHANKINTA 
Strategisten materiaalien toteutumat ~ urakoittain on raportoitu LiVi:n 
materiaaleista vastaaville henkiloille. 
9 RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN 
Hankkeesta on valmisteilla tekninen toteutumaraportti. 
- - - - - - - - - -
Lahti- Luumaki 
Vuonna 2011 tehtavat uudet tilaukset 
Nro Urakan nimi Status Tarjouspyynta Urakka-aika 
1001 Lh-La rakennuttaminen ia valvonta 2011 Must 01/11-12/11 
1002 Lh-La rakennutamisen lisaty<lt Must 
1003 Lh-U1 rakennuttaminen ia valvonta 2011 Must 01/11-12/11 
1004 Lh-La materiaalien havitvkset Must valmis 
1005 Lh-U! projektinhallintatehtavat Must 01/11-12/11 
1006 Loppu- ia toteutumaraportti Must 01/11- 06/11 
1007 Kvhl<> tasoristevelementit Must valmis 
1008 Kaitiarven valikerroksen uusiminen Must valmis 
1009 Lh-La radan merkit Must vk11 05/11-08/11 
1010 Kausalan ja Na meluvallit Must vk8 07/11-08/11 
1011 Lh-La viimeistelytv<>t Must vk13 05111-07111 
1012 Salaojien korjaukset Must vk24 08/11-8/11 
1012 Kantokasojen poistq Must vk15 06/11-07/11 
1013 Kvhl<l maadoitukset Must vk 15 06/11 
1014 Kaipiasen opastimen siirto Must vk 15 06/11 
1015 Kvhlo esioasteen muutos Must vk 16 06/11 
1016 Kvhl<> sahk<>iden jalkityo Must 1 0/1 0-05/11 
1017 Pienhankinnat 2011 Must 01/11-12/11 
YHTEENSA Must 
- - - - - - -
KustArvio Urakan sisiilto 
100000 P<>vrv CM rakennuttaminen ia valvonta 
400000 P<>vrvn lisatv<>vaade rakennuttamisesta 
100000 Reilers Ov rakennuttaminen ia valvonta 
23000 Ylijaamamateriaalien kerays ja havitvs/ varastointi 
-
45000 Ramboll Oy;n tehtavat 
25000 Ramboll 
39000 Lemminkainen asensi uudet elementit laituripolulle 
75000 Vuorenpeikot/LiVI puolittavat kustannukset 
40000 sivuraiteiden merkit, materiaalit on, merkkien poistot 
100000 massoia Suurisuolta 
100000 Kvhl<l laiturioolkuien oortit, kavelvkulkutiet, 
larsut raiteillenousupaikoille, raiteillenouspaikkojen poisto 
20000 Maveolan urakoi 
0 kantoien ia risuien ooiskulietus, ovritMn mvvmaan 
3000 maadoituksien viimeistelv 
25000 ATU:ssa olevan ooastinulokkeen siirto 
30000 ATU:ssa olevan opasteen siirto 
20000 Fin Loikalalta tilatut sahkotY<>t Kouvolan asemalla 
30000 
1175000 
- -
LIITE 1.1 
Mpy 22.2.2011 
-
- - - - - - - - - -
1018 PMIIysrakenteen viimeistely Toiv vk24 07/11-08/11 
1019 Suurisuon ratapenkan purku Toivo vk24 07/11-08/11 
1020 Lh-Ui viimeistelytyot Toiv vk25 07111-08/11 
1021 Ratapihavalaistuksien purkaminen Toiv vk25 07/11 
1022 Kvhlo valaistustyot Toiv vk 25 07/11 
1023 VR!Rsu ji!lkityCl Toiv 
1024 Lh-Li! rakennuttaminenja valvonta Toiv 
1025 Lh-La rakennuttaminen ja valvonta Toiv 
YHTEENSA Toiv 
YHTEENSA MUST JA TOIV 
- - - - - - - - -
80000 
500000 
960000 
20000 
15000 
10000 
80000 
130000 
1795000 
2970000,00 
Verse- mittaukset, eristyksien poistot, hitsien poistot 
tukikerroksen ja alusrakenteen poisto, perustuksien poisto 
kaapeleiden poisto, maisemointi 
huoltoteiden puomitukset, 
sr-perustuksien tilytClt, kaapelikanavien puutteet 
LIITE 1.1 
Mpy 22.2.2011 
lpuuttuvat pMtepuskimet(8 kpl) , Ni!luiskien eroosiosuojauksen jatkaminen 
vanhojen ratapihavalaisimien poistaminen 
vanhojen valaisimien kayttClOnotto ja purkaminen 
avoimet asiat suunnittelijoiden kanssa 
Poyry CM kattohinnan korotus loppuvuodelle 
Reikers kattohinnan korotus loppuvuodelle 
-
- ------------- -- ----
Luumaki- Vainikkala 
Vuonna 2011 tehtavat uudet tilaukset 
Nro Urakan nimi Status 
111022 U:i- Vna viimeistelytybt tilattu 
1001 Rantapirtti, portti- ja tiesuunnittelu Must 
1002 Radan merkit Must 
1003 Rantapirtin tien rakentaminen Must 
1004 Loppuraportti Must 
1005 Rakennuttaminen ja valvonta, Povrv Must 
1006 Lunastustoim. edellytttimtit rak. tybt Must 
YHTEENSA Must 
Tariousovvnto Urakka-aika 
vk 7 02/11-04/11 
vk 14 05/11-08/11 
vk23 09/11-10/11 
01/11-05/11 
01/11 - 010/11 
vk 24 07/11-09/11 
Kust Arvio 
16000 
20000 
40000 
160000 
-
30000 
20000 
30000 
316000 
Urakan sisilto 
Rambolllopputyl>t 
osa materiaalista on olemassa 
Ram boll 
valvonta, takuutarkastuksen ja loppuraportti 
LIITE 1.2 
Mpy 22.2.2011 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Liite 2.1 
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Pro)o ..... ldcil HolkldM-tll LAHTI- LUUMAKI YLEISAIKATAULU 2011 LITE 2 MPY 22.22011 
10 •k"-n<o St.! F1nloh 
"'"lOY Ftbruary ....... ... ,,. May June J A 1 Se tembar Octobef November December 
1 • 1 8 • 1 11 1 13 14 1 16 17 13 19 20 1 22 23 24 5 • 2 8 30 • S2 33 35 3e 37 38 39 0 41 <t2 43 44 o45 48 41 48 49 50 51 5 1 UUDET TILAUKSET Mon3.1.11 Mon3.1.11 I I j 
2 Lh-ll rakeoouttamlnen ja valvonta, PGY!Y CM Oy Mon3.1.11 Frl30.12..11 =-> 
I I 3 U..U rakennufuunlnen ja valvonta, Rejlers Oy Mon3.1.11 Frl30.1 2..11 
4 U..U projektlnhaHintatehtlvlt, Ramboll Mon3.1.11 Fri30.12.11 
5 Lh-llloppuraporttl Mon3.1 .11 Tue31 .5.11 I 
I I • Radan mer1dt Mon 2.5 .11 Wed31 .8,11 
1 Kausalon ja Nllmlen meluvalllt Fri1 .7.11 Wed 31.8.11 I 
I 
• Suurlsuon ratapenkereen purkamlnen Fri 1.7.11 Wed31.8.11 
13 PUIIysrakenteen vllmelslely Fri 1.7.11 Wed31 .8.11 
I 
. 
9 Salaojlen korjaystyGI Mon1.8 .11 Wed31 .8.11 
I 
10 Kantokasojen ja rtsujen polslo Wed1 .8.11 Fli29.7.11 
I 11 ~llmelstelytyGt, loppusilvoukset Mon2.5.11 Wed3 1.8.11 i I I I I I 
12 SlhkG-ja turvalaittelden vllmelstelyt Wed1 .8.11 Fri29.7,11 
I ,. I 
I 
I I 15 ~ODELTA 2010 SIIRTYNEET TYOT Mon3.1.11 Moo3.1.11 I 
I 
I 
I 18 Korlan lalturln korjaus, Kesllahden Maansllrto Wed1 .6.11 Tt&.IS0.8.11 I I 11 Luumlen jllkltyOI, VR Track Wld1 ,8 .11 Thu 30.8,11 
I 
,. Kvhlll slhkO!Oiden vllmelslelytyilt Mon3.1.11 Fr1 27.5.11 
I I 19 KvhUI lalturelden ja portal den vllmelstelytyGt Mon18.S.11 ThU30.8.11 
I 
I 
20 Urlnlsuojausurakolden jllklsllvoukset Mon2.5.11 Tue31 .5.11 I 
. I I 
21 Asetlnlaltetllojen loppusllvous Mon 2.S.1t Tue 31 ,5.11 I I I 
IQ i I I 22 Ultl V115 koqaus Mon2.5. 11 Tue 3.5.11 I ! I 
I I 
I 
I 
23 I I I I I l 24 TAKUUTARKASTUKSET Frl28.1.11 Mon31 .10.11 i 
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Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haottu ainelsto 24.2.2011 klo 
ajalla 12.1 .2007-31.12.2011 - _ _ 13:26:17. RHK 16U.htl-
Luumiki 
Til a us 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumliki Urakka-aika 
- - - - - - -
Sitoutuma 
207 771 t€ 
98,9% Toteutunutl Toteutunut j Toteutunutj Toteutunut Hyviiksytytj 
I I laskut [t€]! 
I ' I ,. Soplmus+ tilatut lisAty6 l I 20071 2008 j 2009 ! 2010 2011 1 
-
Laskuttamattai 
I 
2011 ! 
- - - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Ennuste [J 
1000€] 
2011 
Hyvaksytyt laslrutj 
[1€) yhteensii1 
i 
98,2%J 
; 
EnnustE 
yhteens~ 
ntaamatto-
mla lis4tOita 
ennus-teessa 
X Tilaajan Urakkakustannuksel yhteensli 31 4 hankintapakettla 154 157,4 14 508,9 4 634,1 !' 52 906,1 ! 61 662,8 i. 47 514,4 383,048-12 ' 167 100,3 j 170 895.5 
X +slraleglsetmatenaalit JO"ta 19nlhttYYtolaaJan toank•nloJ• 20139,1 - , 2486,3 ! 14195,9 ; 3456,8 -! - 20 139,11 20139.1 3 795,128-19 4 178,176-31 - 131,4 1 
+ RHK-556·n a/a1sia REM-IOimltUkSIB J• 43 n REM-kustannuks!a 18 965,5 - 724,9 i 9 428, 1 ! 4 985,3 ! 3 827,2 - j - - 18 965,51 18 965,5 
Tl/aa]an kustannukset vhteens!J 193 261 9 14 508 9 5 359 o 1 64 820 5l 80 843 9 ! 54 798 4 383 048-12 1 3 795128-19 4 178 176-31 206 204,9 I 210 000 0 
01-Kuivatustyo 165,3 -97,9 -1~ _ _:4..:.,7,c::3+-! _ __:5::!.,3::.1+--!_....:1....:4!.:' 8+------tl-....,.,....,-=-- -+-! -----+-----'::67-=,3":+-i ---::-67'=':::131-__ -0-;;-,0-;;i' l · -~~~;=:~:L~=-~~:-~-~-~~~~~-P-e-~-s-a-~-o-~-n-m_w_t_o_~-o-_t_6_n_oo_8 ___ 1_0_/_~-1-0-----~=:=:~~---~=-:~:~:~ -~ -~ ~ =- {;I~-d~~:~.:~~-~~;~:~.:~==~~~:t:1' -~~~ ~~:+~-~~= : --- ~~:~;~;~~ ~-~ ~~ i I I ! i ' I 
. ~!.-~~~~kennustyo 41026,6 2598,5 - - - - - - · 22005,0, 13934,7 7557,2 81,218-40 ! 1754,898-01 1 1836,116-41 43578,2 ! 45333,1 o,oj 
~~la~T~ila~a~ja?n~h~yv~a~· k=s~ym~l~~~~~~--~~~~~~~~~~~3~9~7~4~~6~~2~58~8~~~~~~~ - · 22 005~: 1 3934~' 632~2 71~3~00 1 ~00~46 i 71~3~46 _4_2~3~31~~ :~~4_2 331 ~ 0,0: 
101083 Lahti- Luumiiki kaapelikanavien asennus 5/2010-7/2010 342,0 225,0 - - - 567,0 - ~ - ~ - 567,0 j 567,0 0,0 I 
101091 Nastolan ja Kouvolan meluseiniit 
101161 Kullasvaaran maanrakennustoiden 
jalkityot-
101269 Kullasvaaran jiilkityot 
4/2010-9/2010 
1/2010- 3/2010 
10/2009 - 2/2010 
101470 Niinimiien eroosiosuojaus ja ojien kaivuu B/2010- 10 12010 
101471 Kausalan rumpu km 170+497- 8/2010-10/2010 
101505 Lahti- Luumiiki , radan aitaus 10/2010-11/2010 
101529 Korian tiiriniinestorakenteet, osa-alue 2 9/2010- 1212010 
101530 Korian .tilrinanestorakenteet, osa-alue 3 9/2010- 12/2010 
101556 Niinimiienjalkityot 11/2010-12/2010 
2 7132 7 Lahti-Luumiiki kaapelikanavahankinta 9/2007 - 11 /2008 
271480 Kullasvaaran maanrakennustyot. 1/2008- 12 noo8 
r + RHK-556:n alaisia REM-Ioimituks1a 
271527 Kouvola-Luumiiki, kaapelireitit ja huoltotiet 2/2008- 12/2008 
+ + strategiset materiaalit 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 
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Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' HaoHu aine1sto 24., .<U11 KIO Sltoutuma 98,9% Toteutunut! Toteutunul j Toteutunutl Toteutunut 
ajalla 12.1.2007-31.12.2011 ...... .. 13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ I : Luumlkl I ' I 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Sopimus+ tilalullisiity6 20071 20081 20091 2010 
271532 Lahti-Luumiiki kaapelikanavamateriaalit 2/2008.6/2010 3 030,8 -37,6 •I 2 781,5 I 154,3 57,4 
I I ! 
281043 Lahti- Kouvola, Kaapelireititja huoltotiet. 3/2008 • 12 /2008 3 645,6 570,0 
·I 4 115,6 j 100,0 . I 
I I 
+ RHK-556:n alaisia REM-toimituksia I r 180,6 
· I 180,6 ! - -
I i 
281059 Puuston poistaminen Luumiien kunnan 2 /2008 - 4 /2008 121,0 31 ,6 - 152,61 -! -
alueilla. -I 
I 
281060 Puuston poistaminen Elimiiki, Kouvola, 2/2008 - 11 /2008 113,7 113,2 
- 226,9j - -
Valkeala, Anjalankoski. I 
i 
281094 Kouvolan tavararatapihan 3 /2008 - 4 /2008 30,8 1,4 
- 32,3! - -
siihkorataperustukset. I I I 
281167 Kullasvaaran maanrakennustyot, Kouvola 1 /2008 - 12 /2008 1196,0 - - 1196,0 I _, -
281168 Puun poistaminen Kuusankosken 3 /2008 - 11 /2008 126,4 21 ,4 
- 147,81 ., -
kaupungin ja litin kunnan alueilla. I I ' ! J 
281204 Lahti-Luumaki, avustavat toimenpiteet 1 /2008 - 5 /2008 16,0 -0,2 
-I 15,81 -, -huoltoteiden puuston poistamiseksi I I ! 281208 Suurisuon koepenge~ii~estelyt . 4 /2008 - 5 /2008 262,7 77,0 
-! 339.71 - I ' I ' I 
I ' I 
281296 Puuston poistaminen Nastolan kunnan 6 /2008 - 12/2008 35,0 -4 ,8 
- 30,21 
- ! -
alueella. I I 
l i 
281306 Suurisuon ja Niinimiien maanrakennustyot 9/2008 - 4/2010 7 894,9 1 082,8 3 984,31 4 166,0 1 827,4 -
I I 
I I I r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 8,7 - " I 8.7 1 -j ! 
281478 Suurisuon oikaisun paalulaatta 2/2009 - 12/2009 6150,0 174,7 
- -! 6 324.71 -! I i 
281528 Kaitjiirven ohitusraiteiden 1 /2009 - 5/2009 627,4 78,3 
-
-I 536,41 
98,2 
maarakennustyot 
291030 Luumiien asetinlaitetilan perustuksetja 9 /2008 - 2 /2009 62,7 -
-! -! 62,7 1 -
kaapelireittityot I I 
I I I I 
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-
Tilaamatto-Ennuste [~ Hyv~ksytyt laskuJ 
1000€] [t€] yhteens 1 yhteensa mla lisatoita 
I ennus~teessa 
2011 98,2%1 
l 
- 2 993,2 1 2 993,2 0,0 1 
I 
l i 
. 4 215,6 1 4 215,6 -o.o 1 
! I I 
180,6 1 180,6 I -
i I 
- 152,6 j 152,6 -o,o 1 
I 
I J 
- 226,9 i 226,9 -o.oj 
i I 
I I 
- 32,3 ! 
I 
32,3 0, 0 
! 
- 1 196,0 : 1196,0 -
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- 147,8 ! 147,8 0,0 ! 
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- 15,8 ' 15,8 -o.o1 l i I I 
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I I 
- 30,2 1 30,2 -0,0 
! 
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8,71 I - 8,7 I ! 
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Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu aineisto <4.2.201 1 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunut i T oteutunut j Toteutunuti Toteutunut Hyvllksyty~j 
ajalla12.1.2007-31.12.2011 -·· 13:26: 1~~:~6LIIhtJ. 207 771 t€ I I ! I laskut [t€]• 
2007 1 20081 20091 n:o IRHK 16 Lahti-Luumiiki Urakka-aika Sopimua+ Ulalullisalyli 2010 2011 
! 
291115 Kouvolan hrp sahkorataperustukset 3/2009 • 4 /2009 23,0 . 
-I -I 23,01 . -I I I I I I I l 
291336 Kullasvaaran paalulaatta 116 ja 9/2009. 3/2010 277,8 -9,1 
-I ., 230,1 38,7 . ! 
sahkorataperustukset I i l i ! 
291425 Taavetin R003 jatkaminen, 9 /2009 • 12 /2009 102,1 0,2 -I . 101,3 1,0 
·J alusrakennetyot I I 
291426 Kaitjarven vaihteiden alusrakennetyot 10/2009. 12/2009 166,3 21 ,4 
-I . 185.71 2,0 -
291457 Svinhufvudin patsaan siirto 10/2009.5/2010 134,8 11 ,6 -
"i 81,01 65,4 -! 
291559 Kausalan ja Myllykallion meluseinat 11/2009 - 6/2010 1 038,6 -62,0 - I - 92,9! 883,6 · j 
-I 121,41 291564 Suurisuon oikaisun liitoksien MR-tyot 1 0 /2009 - 11 /2009 121 ,4 - -! - "I 
291880 Luumaen sahkoaseman vastinpylvaiden 10/2009- 12/2009 36,5 - -I 
-I 36,51 - I 
perustukset ! I I -i 
I I I 
-- -----
-- ---~ .• _ ' 1b Vastaanotettu 1 017,0 l - J ]. ~ I 997,0 ~· -101457 Korian tiirinanestorakenteet, osa-alue 1 i 9/2010- 11/2010 1 017,0 
- - 997,0 
-I I I ! I 
· ""ic i'vo"t-kaynnlssa 
_1'.1 267,0 10,2 ""? "" - I 3. -! _,.!1 - 240,0 10,188-40 ! 
101042 Lahti-Kouvola vastapenkereet 3/2010 - 7/2010 267,0 10,2 
-i -I -! 240,0 10,188-40 1 
·-------
I 
2d Must :a - .~. - - .~5: -- - ,... -! }! ~ I - -! -2101478 Kaitjarven valikerroksen uusiminen 7 /2010-7 /2010 - - -! - -L 
21055PU• Kausalan ja Niinimaen meluvallit 7/2011-9/2011 - - -
-i ., - _, 
. _..?: },!>~5.P._U! Lh-La viimeistelytyot ' 5/2011 - 7 /2011 - - - -! -I - -
3c Toive 1 ,T,..d;i _"tf ,:_.f.{ Jt. ~ h "',g.' ~-~-- -: ' 'L.. -i ~ - ~,.ii[,~S...: ' ,r _, 
_! ' ' 21055PLS Lh-La viimeistelytyot toive 7 /2011 - 9/2011 
- - i -I - -l 
21055PLI: Suurisuon ratapenkan purku 7/2011-9/2011 
- - -I 
-I -I - -I I 
. ~!-.P..~~~rtvo 65,0 -34,2 - -! 30,81 - - i 
1a Tilaajan hyvaksyma 
_';;-iJ-!J. 65,0 -34,2 -~-- . I ' 30,81 - . . ~ -l 
-I ~ I 291400 Niinimaen pengertevitykset km 170+000 - 6/2009- 10 /2009 65,0 -34,2 
-I 30,81 -
-! 174+000 
I 
I I I I i i 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamattaj 
I 
I 
2011 1 
., 
I 
i 
i 
-, 
- i 
I 
-I 
• ! 
- I 
i 
-i 
- i 
I 
20,000-00i 
I 
20,000-00 j 
i 
I 
27,000-00 ! 
27,000-00 1 
27 5. 000-00 i 
75,000-00 j 
1oo.000-00 1 
' 100,000-00 ! 
1 432,897-55 i 
932,897-55 : 
soo. 000-00 I 
- ! 
-~~'!. . l 
-I 
i 
i 
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Ennuste [~ Hyvtiksytyt lasku~ Ennuste 
-
Tllaamatto-
1000€] [t€] yhteensa! yhteensl! mla llsAtoita I ennus-teessa 
I 2011 98,2%! 
. 23,0 ! 23,0 ., 
! I 
' 
. 268,7 1 268,7 0,01 
i I 
- 102,3 ! 102,3 0,01 
! 
l I 
- 187,7 i 187,7 O,Oj 
- 146,4 146,4 o,o1 
- 976,6 976,6 0,0 
- 121,4 121,4 -
- 36,5 36,5 -
I 
I 
,.._ 
· O,O ! 20,000-00 997,0! 1 017,0 
-- 997,0 ! -a.oj 20,000-00 1 017,0 
I I 
37,188-40 ..... 250,2 ! 277,2 -0,0 
37,188-40 250,2 ! 
i 
277,2 -0,0 
275,000-00 ~ 
· i 275,0 ~I --75,000-00 ' 75,0 
100,000-00 
-r 100,0 -
100,000-00 100,0 -
1 432,897-55 'LL - - 1 432,9 -I 
' .I 932,897-55 
- i 932,9 
500,000-00 - ' 500,0 -! 
- 30,8 i 30,8 0,0 
~~- 30,8! 30,8 0,0 ~ 
o.o! - 30,8! 30,8 
I ' ' i 
Ufte 4 sivu 3 (19) 
- - - - - - - -
Til a us Hanklntapakettlluettelo , ne joilla 'rahaa' Hae«u alnesto 24.2.2011 klo Sitoutuma 
ajalla 12.1.2007 - 31.12.2011 
---
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ Luumaki 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Sopimus+ 
. ~~-~~~ysrakennetyo 66 264,8 
1a "(ilaaj~yvaksymll J"' T 
= 
!56 217,8 
101028 Taavetin ratapihan alus- ja 3/2010-8/2010 247,0 
piiallysrakennetyot 
+ + strategiset materiaalil 133,0 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 78,5 
101036 Uusikylan ratapihamuutokset 3/2010-8/2010 368,6 
+ + strategiset materiaa/it 295,0 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 212,7 
101114 Niinimiien kohtaamispaikan 5/2010-8/2010 215,0 
piiiillysrakennetyot 
+ + strategiset materiaalit -
r + RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 235,9 
101216 Tunnelikadun aks, raidetyot 5/2010-8/2010 267,0 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 32,9 
101493 Kiskonvaihto valillii Uusikyla ja Niinimiiki 8/2010- 10/2010 73,6 
. 
101811 Kouvolan aseman R001 piilkkyjen vaihto 11/2010-12/2010 49,5 
101856 Luumaen ratapihan kansitustyo 11/2010-11/2010 17,6 
271526 Kouvola- Luumaki, puolenvaihtopaikat. 2/2008 • 11 /2008 6 101 ,2 
+ + strategiset materiaalit 2 158,7 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimiluksia 513,6 
281081 Kouvolan tavararatapihan alus- ja 4/2008 - 11 /2008 488,7 
piiiillysrakennetyot. 
+ + strategiset materiaa/it 327,7 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 255,6 
Hankintapakettiluettelo 
- - - - - -
98,9% Toteutunutl Toteutunutl Toteutunut, Toteutunut Hyvliksytytj 
I laskut [t€]j 
20071 
1 i 
20091 tilalulllsltyO 2008 ! 2010 2011 i 
' ' ' 
-1 801,6 ___ __ _:1 9017,71 32 212,4! 23 281,5 - ' ' 
-1 801,6 :a .- : 9 017,71 32 212.4! 23 234,5 !..-=--·.c .j 
-I -I 82,9 -! _, 329,9 
I I j i 
_J I I 
-I 133,0 -
_J 
- I 
- I 
-j 78,5 -1 I I l 
168,2 ' . -1 536,7 
-i -' 
-, ! - l I I ! I 
-I 295,0 ; - I - - i I 
. I 212,7 
-I -i - I 
105,0 
-T - _, 383,5 -! 
I i ; I I _, I 
-I - - -I 
· i - -I 235,9 
-I ! I 
16,5 
-· 
- ·I 283,5 
-I I I I I 
-1 -I -I _I 32,9 
I i I i 
. 
_, 
-! - i 73,6 ·I 
' I I I I I I I 
-12,4 
-j -1 -i 37, 1 ., I I I I i i 
13,6 
-1 
-r -I 31,2 -l 
I I I i I l 
-1 308,7 -I 4 792,6T 
-T - -i 
i ' I I 
i 
I 
-I 
! 
I l 
-. 2 158,7 : - -I I 
-1 
-I 513,6 1 . I -I I i 
572,3 -I 969. n 91,31 -
-I I I 
327,7 1 
i I I I 
- I - I -
- 1 I : I 
- I 255,6 : - I - - ! 
I I I i ! l 
-
Laskuttamatta1 
I 
2011 1 
174,730-25 
14,999-28 
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Hyvaksytyt lasku~ EnnustE 
-
Tilaamalto-Ennuste [, 
1000€ [t€] yhteens~ yhteens~ mia lisAtOita ! ennus-teessa 
2011 98,2%! 
I 
174,730-25 64 511,6 i 64 686,4 63,5 1 
14,999-28 64 464,7! 64 479,7 63,5j 
. 329,9 ) 329,9 -o,oj 
! I ! ! 
- 133,0 ! 133,0 
I - 78,5 ! 78,5 ! I 
- 536,71 536,7 O,O! 
I i j 
295,0 ! 295,0 I -
- 212,7i 212,7 i 1 
- 383,5 1 383,5 63, 5 1 
; 
! 
I - -i -- 235,9 ) 235,9 
i ! 
- 283,5 ! 283,5 0,0 1 i 
i I 
- 32,9 ! 32,9 
! i 
- 73,6 i 73,6 0,0 1 
! i 
i ! 
- 37, 1 i 37,1 0,0 1 ! 
I I 
. 31,2 1 31 ,2 
-0,0 1 
j I i 
- 4 792,6 i 4 792,6 0,01 
I 
2 158,7 1 
I 
2 158,7 I -- 513,6 i 513,6 
! I 
- 1 061,0 : 1 061,0 -OO i 
i 
' I 
I 
I 
- 327,7! 327,7 I 
. 255,6 j 255,6 I 
I ! i 
Li~e 4 sivu 4 (19} 
- - - - - - - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettiluettelo, ne jollla 'rahaa' Haeti\J ainelsto 24.2.2011 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunut! T oteutunut, Toteutunut j Toteutunut 
ajalla 12.1.2007 • 31.12.2011 13:26:17. RHK 16 Lahti- 207 771 t€ l ~·I ...... Luumikl i 20071 I n:o IRHK 16 Lahti-Luumliki Urakka-aika Soplmust Watut llsAtyO 2008 1 2010 
281471 Lahti- Kouvola, puolenvaihtopaikat 11 /2008 - 9 /201 0 5 648,2 -153,9 -~ "I 3 397, 11 2 097, 1 
i ! I I I 
+ + strategiset materiaalit 2 878,2 ~ ! ~ l 2 286,0 j 592,2 r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 489,1 429,7 ! 59,4 ! i ! 
281539 Lahti-Luumaki Kiskojen jake 12 /2008 - 4 /2009 119,3 2,3 ' 
-! 121,51 
-I -
i I i 2 700,2 1 + + strategiset materiaalit 2 700,2 - I -1 -
281544 Kouvola- Luumaki Raidetyot 4 /2009 - 11 /2009 7 302,6 -704,5 - I 
-I 6 598,11 -I 
! ! i ! I I 
+ + strategiset materiaalit 4 254,3 
-! 
-I 4 254,3 ! -
r + RHK-556:n alatsia REM-toimituksia 1155,0 . i 
- I 1155.o 1 -i i i 
291054 Uusikylan ratapihamuutokset (pt)lkyt 12 /2009 - 12 /2009 - -
-, 
.I 
-! -
2009) i i i i I ! ! 
+ + strategiset materiaalit 213,1 -! - I 213, 1 ! -
291056 Lahti- Luumaki geometriamuutokset 4/2009 - 10/2010 10 957,9 -3 125,9 
-! - i 3 091,5 i 4 740,5 
! i I I 
-' 
! I 
+ + strategiset materiaalit 166,8 - I -! 166,8 
+ RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 
-I I 377,3 1 r 809,4 - I 432,2 I I 
I I 
94.4 
. 
291062 Kouvolan henkiloaseman 1 /2009 - 2/2009 88,0 6,5 ' ' 
-
- ' 
-· 
' ' tasoristeyskansien uusiminen I I j ! I 
291117 Kouvolan aseman pi:iallysrakennetyot 5 /2009 - 1 0 /2009 581,0 666,8 
-i - I 1197,8 1 50,0 
! I I 
i 
-I I I + + strategiset materiaalit 475,0 - ' 475,0 j -I 
r + RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 237,6 - I 
-i 237,6 1 -I i I 
291118 Kaipiaisen ratapihatyot 4/2009 - 10 /2009 688,6 65,0 - I -I 753, 7! -
I ! I I I i I I 
+ + strategiset materiaalit 1 008,9 ~ ! -I 1 008,9 ! -r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 207,8 -! 207,8 1 -i i I 
291460 Lahti-Luumaki Radan merkit 9/2009 - 12/2010 182,0 214,4 ' 
- ' 33,8! 362,6 
-, ' 
' 
' 
291547 Kouvola-Luumaki vaihdetyot 3/2010- 10/2010 3 089,1 333,7 -I 
-! "I 3422,8 I ! i 
+ strategiset materiaalit -! + 1 763,5 
-i 169,7 ! 1 593,9 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 604,4 
-! -I 604,4 -, I ! I I 
Hankintapakettiluettelo 
- -
Hyvaksytyt! Laskuttamattaj 
laskut [t€]l I I l 
2011 ! 2011 1 ; 
- i _! 
i I 
:I :I 
i 
-I 
-I ! ! 
_I 
' 
- i 
-I 
I ' I l 
_! 
-
i 
-I 
-I ! 
-, -! l ! i 
-i -l 
-! 
· j 
i I 
-I ! ~ I - i 
' i l 
-! -! 
I I i ! 
_ j 
-! 
I 
I -! 
., · j 
l 
-I -
I 
~ I -
-! 
-! -
., -
- ! -
i 
- i -
! 
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Ennuste [, Hyvaksytyt lasku~ EnnustE 
-
Tilaamatto-
1000€] [t€] yhteens~ yhteens~· mia lisAIOitA 
i ennus-teessa 
2011 98,2%! 
! 
- 5494,3 1 5 494,3 -O,Oj 
I 
i I 
2 878,2 i I - 2 878,2 
- 489, 1 i 489, 1 I ! 
121,5 j 121,5 o.o ! - I l i ! ' 
- 2 700,2 ! 2 700,2 ! 
- 6598, 1 1 6 598,1 0,0 , 
i 
I ! - 4 254,3 : 4 254,3 
- 1155,0 j 1 155,0 i 
' 
I 
- - ' -
-I l I 
' 
- 213,1 i 213,1 I 
- 7 832,0 ! 7 832,0 .I I 
' 
! 
166,8 ! I - 166,8 
809,4j 809,4 - i 
! I 
- 94,5 j 94,5 0.01 
i 
! I 
- 1 247,8 ! 1247,8 -O, Oj 
i i I ! 
- 475,0 1 475,0 I 
- 237,6 j 237,6 I 
i I 
- 753, 7! 753,7 0,0 1 
! I 
1 008.9 1 
i 
I 
-
1 008,9 I - 207,8 ! 207,8 
! 
- 396,5 1 396,5 0,0 
-
3422,8 ; 3 422,8 0,0 
1 763,5 1 I - 1 763,5 
- 604.4 1 604,4 i 
Liite 4 sivu 5 (19) 
- - - - - - - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haetlu aineisto 24.2.2011 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunuti Toteutunut j Toteutunut j Toteutunut 
ajalla 12.1.2007 . 31.12.2011 - .. 13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ ! I I LuumAkl I ! 
20081 20091 n:o jRHK 16 Lahti-luumliki Urakka-aika Sopimus+ tilatut lisilty6 2007 j 2010 
291560 Kullasvaaran paallysrakennetyot- 3/2010 . 8/2010 519,0 193,9 
-i - I -I 712,9 I I 
I I i I 
+ + strategiset materiaaflt 570.2 -j 
-! 423,2 ! 147,0 I r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 443,1 
-I -j -i 443,1 
I I I 
291585 Suurisuon oikaisun paallysrakennetyot 11/2009 . 8/2010 1 148,0 376,4 - I - ! 229,6! 1 294,8 
I I I I I I 
-I + + strategiset materiaalil 1 747,1 - I 1 745, ~ i 1,6 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 463,1 
-! -! 463,1 
i ! 
291812 Kaitjarven, Kaipiaisten ja Utin 3/2010-8/2010 398,0 272,7 ' 
-
' 670,7 ., ., 
' i paallysrakennetyot i 
I I 
i + + strategiset materiaa/it 414,8 • i - 184,9 229,9 
r + RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 367,3 
-I . - 367,3 
I 
291859 Luumaen ratapihan alus- ja 2/2010-8/2010 1 097,4 413,5 ' 1 495,8 -~ - . pii.ii.llysrakennetyot I 
I i i 
+ + strategiset materiaa!il 1 032,7 ~ i - I 735,1 297,6 r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 325,4 
-! - I 325,4 I I I 
· ·1ti Vastaanotettu --- -- ' ' 
.1 ' 47 ,0 ·~ · . - ' ... . , . , 47,0 
-I 101904 ATU este ko~aukset ja Taavetin jalkityot 11 /2010-12/2010 47,0 
-! .I 47,0 
i i I 
' 
I i ! 
-1Ci "M'U5t._ ~ ....,-~ ~ - -~ __... ~ - ' . . ' ' ;s j -' . , . T ' 
- f 101437 Kouvolan aseman tasoristeyselemetit 11/2010-11/2010 - - -i -
i I i r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia -
"I -I • I . l 
111077 Lh-Lii.-Vna radan merkit (PT 2.5-31 .8.11) 5/2011.8/2011 . . 
-! -I . i -i I I 
·--- -- -- -----
i ! ! 
3c Toive 1 
- ;.----:-" -J..!i' r_ 
·"' 
..r;. 
- i -- ' ' . ~ 
-. ~ "i . , L - , 
' ' 21055PU: Paallysrakenteen viimeistely 7/2011-9/2011 . . 
-j · I . , . I 
Hankintapakettiluettelo 
- -
Hyvaksytytj LaskuttamattaJ 
laskut (t€]; i 
I i 
2011 1 2011 1 ! 
., ' - ~ 
! 
I 
-1 :I 
·I ! 
-I .I 
.I J .I 
i I 
-
1 
., 
j 1 
-
·I 
i 
-
.I 
1 
-
-I 
1 
I 
- 14,999-28 i 
I 
1 
:I --
a! 
-
- i 
-
., 
I 
1 
~ - 79,730-97i 
- 39,730-97 
. 
-
- 40,000-00 
"!." . 80,000-00 
. 80,000-00 
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Hyvaksytyt lasku~ Ennuste 
-
TIIaamallo-Ennuste [x 
1000€] [t€] yhteens~ yhteensa mla lislltOita i ennus-teessa 
2011 98,2%! 
i 
. 712,9 1 712,9 0,0 1 
I ; 
! I 
570.21 . 570,2 I 
443,11 i . 443,1 i 
. 1 524,4 ! 1 524,4 o,oJ 
1 
I I 
1 747,1 I I - 1 747, 1 
I - 463,11 463,1 i I 
- 670, 7 ! 670,7 0,0! 
! 
I 
414,81 
I 
. 414,8 
J 367,3i . 367,3 I 
14,999-28 1 495,8 ! 1 510,8 -O,OJ 
I I I 
1 032.71 
I 
-
1 032,7 i 
- 325,4 ! 325,4 I I j ! ____ , 
.. 47,0! 47 ,0 -0.01 ~ -
~ 
-
..o.o l - 47,0 j 47,0 
! i I l 
79,730-97 
-j 79,7 ' ., 
-l 39,730-97 ., 39,7 
I - -i -
40,000-00 
.I 40,0 ., 
i I 
80,000-00 -' 80,0 -~ 
' 
80,000-00 - ! 80,0 ·I l ! 
Li~e 4 sivu 6 (19) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tilaus 
n:o 
Hanklntapakettiluettelo, ne joilla 'rahaa' Haettu aineisto 24.2.2011 klo 
ajalla 12.1.2007 . 31.12.2011 .. • • 1 3 :2S:1~:U~~k~6 Lahij-
Sitoutuma 
207 771 t€ 
98,9% Toteutunutl Toteutunutl 
~~~~~--~~--------~~~~--------~==~~~~ i . IRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Sopimus+ lilatutnsaly6 2007 ! 2008 ! 
Toteutunutl 
20091 
Toteutunut 
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumak; 
Hyvaksytytj Laskuttamattaj Ennuste (~ Hyvaksytyt laskuJ Ennuste 
yhteensii 
Tllaamatto-
mia lisatOita 
ennus--teessa 
laskut lt€lj I 1000€] [t€) yhteens I 
2010 2011 1 2011 ! 2011 98,2%! 
. ~!-~.a~~~(Ratasahko) 15133,2 2363.6 ___ __ -! 3280,11 6920,6 : 7208,9 -: 166,000-00 I 166,000-00 17409,6 1 17575,6 40,8J 
~1-a~2;~~~:~i~~~"s~:~-~7~a~~;~~:~:e~n-o~h=e~is7cy~o~t.~-~ ==~-=1~0~/~20~0~7--~5~12~0~08~==~-1~1~8~:~:~===1~8~6~~~:;~~~~i ~~ ~:---3~~~;~;+j ~•6~9~0~4,~~~~ ~~3~5~2 1~,~~~~·~1--=~_~-;~~~~~:-~~ ----~~~:l--~~1-3_~~~2~2~1i--1-3~7~~:~~ ;~~ 
r 
r 
r 
r 
281034 Kouvola-Luumaki raiteenvaihtopaikkojen 5/2008 - 12/2008 
SR-cyot. 
+ RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 
281035 Lh-La syottO- ja valikytkin asemien 
muutostyot 
10/2008 - 11/2010 
281057 Kouvolan ylateiden sahkoratamuutokset. 5 12008 - 11 /2008 
+ RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 
281225 Sahkoradan kaukokayttoja~estelma 6/2008 - 10 12010 
ja~estelmamuutos, Lahti-Luumaki 
281267 Sahkoratacyo, nopeudennosto Lahti- 9/2008- 8/2010 
Luumaki 
281302 Lahti-Kouvola raiteenvaihtopaikat seka 11/2008 - 6/2010 
Uusikylil sr-tyot 
+ RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 
281303 Lahti-Luumaki rataosan M-johdon 
asennus 
281408 Sahkoratacyo, Kaipiainen ja Utti 
+ RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 
11/2008 - 9/2010 
11/2008-712010 
281444 Kaitjarven ohitusraiteet seki! Taavetin SR- 12/2008- 912010 
cyot 
+ RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 
281562 Kouvolan hrp SR-cyot 2/2009 - 11 12009 
291032 Kouvolan hrp lammicyspostien asennus. 2/2009- 4/:2009 
291052 Kotkan raiteen R622 SR-cyot 3 /2009 - 12/2009 
291454 Suurisuon oikaisun sr-cyot 2/2010 - 9/2010 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 
291455 Luumaen rvp:n seka Luumaen sr-tyot 212010 - 9/2010 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 
Hankintapakettiluettelo 
1 777,9 -52,6 ., 1 715,4' 10,0 I - -' -I - 1 725,4 i 1 725,4 0,0 I 
-! 90,4 ! - [ - -1 i - 904: 90,4 : 90,4 
1133,0 
616,0 
36,2 
457,8 
1 333,0 
1 654,0 
71,0 
860,2 
798,0 
34,3 
575,0 
15,7 
769,0 
91 ,6 
80,0 
549,0 
0,3 
547,0 
21,8 
283,4 
-31,6 
95,6 
258,8 
216,1 
710,2 
107,2 
124,3 
109,9 
5,5 
4,7 
18,1 
-I 
I 
-I 
! 
-: 
I 
: 
-i 
! 
-! 
-! 
i 
' 
- i 
-I 
i 
-I 
i 
-I 
I 
86.7! 
I 
584,4! 
I 
36,2 ! 
! 
22,9: 
I 
! 
333,3: 
! 
! 
82, 7! 
258,1 
39,9 
1121. 11 208.7 -! - j - 1 416,4 ! 1 416,4 .o,o 1 
. I I i : i 
-I 
I 
- I 
I 
453,21 
i 
579,5J 
I 
1 509,4! 
63,2 1 
794,9 1 
I 
686,5j 
34,3 1 
! 
878,91 
91,6j 
! 
85,5 
274,5 
77,3 
679,0 
278,0 
7,9 
517,5 
178,8 
377,1 
15,7 
279,2 
0,3 
565,1 
21,8 
.
1 
- ~~. - 584,4 ! 584,4 o.o I 
•I -' - 36,21 36,2 I 
- I 
I 
- j 
I 
·I 
I 
-i 
-I 
- ! 
i 
-i 
! 
- j 
-I i 
-i 
-I 
l 
I 
- i 
.I 
1 
-I 
- I 
I 
I 
., 
! 
-! 
-I 
553,4 ! 
! 
1 591,8 i 
1 870,1 i 
i 
71 ,0i 
I 
1 570,4 i 
I 
905,2 ! 
34,31 
l 
699,3 1 
i 
15,7 1 
878,9 ! 
! 
91,6 ! 
~ 
553.7 j 
565,1 i 
! 
21,81 
l 
553,4 
1 591 ,8 
1 870,1 
71,0 
1 570,4 
905,2 
34,3 
699,3 
15.7 
878,9 
91,6 
85,5 
553,7 
0,3 
565,1 
21 ,8 
Uije 4 sivu 7 (19) 
o,oi 
I 
0,01 
! 
O,OJ 
I 
0,01 
-0,0! 
I 
! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r 
Sltoutuma 98,9 % 
207 771 t€ 
Tilaus Hankintapakettlluettelo , ne joilla 'rahaa' Haettll ainolsto 24.2.2011 klo 
ajalla 12.1.2007 . 31.12.2011 _.. 13:26:1~.~~~~6 Lahti-
n:o . LRHK 16 Lahti-Luumliki Urakka-aika Sopimus+ tilalullidtyll 
Toteutunuti 
I 
2007 ! 
' 
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumak; 
Toteutunut
1
i Toteutunut' Toteutunut Hyvliksytyti Laskuttamattal Ennuste (J Hyv~ksytyt lasku~ 
! Jaskut [t€Ji I 1000€] (t€] yhteensa! I i i I ! 
20081 20091 2010 2011 1 2011 ! 2011 98,2 %! 
Ennuste 
yhteensa 
Tllaamatto-
mia lisAtOita 
ennus-taessa 
1/2010 . 8/2010 291817 Niinimaki ohitusraiteiden sr-tyot 295,0 12.4 -1 -1 -i 307,4 -1 -1 - 307,4 i 307,4 0,0 I 
-+-:-R77H_K_-5_5_6_.-n_a_la_i_si_a_R_E_M_-t_o_im-it_u_ks-ia--------=----=-=-7:-, 9::-----::~J- -- -- - - [ -1 -1 7,9 -1 -1 · 7,91 7,9 I 
· -1b ·vastaanotettu ~:='"--"""""~32~1:".:,2 ='-=~53:-:,5=1-'==---~~ i' ===;;'~,_::=:-l-i:_-_-~;:1=--6:-,~1:-i.l::;:::~3~5~8~,6!::::~:~~- ~!i;:::::~-~i ;::::::~-~::~;;u::: :::~-:,::::::::::~~=~..?~~:::::<~~;- 1~?~,_.~,-~~::::::::::::~37~4~,7::+! •. ::::::::::::::3~7:;-:4:7,7~1===---:o~. o::1JI 291203 Kausalan seka Korian sr-tyot 112010 - 6/2010 321 ,2 53,5 -j -1 16,1! 358,6 -j -~ - 374,7 ! 374,7 -O,OJ 
· -- -- - --.~~~----------------------------------~~:----~~ -- -- - -~--~~~----1-~~~--~=---~--~~~r---~~~--~~~~--77.~r---~~ 
L_ 1_c7 T::'y:-:o:-:t -:ka--;·· y:.-:n:-::n-is~sa=· "":'""':=:"'-""-:~~=:'--=:'~:-~~::-:-::~~~=="""'==2:...:9~6~7 ,~9-==.o4:c:4:-:c8~,ol="'-='"""'=-- : --='-'.±.~'"--- ~ -===-·+!' '-=-~3":'3~2~8 ,77 1=-....:~:...._~"!i~_.:~."""'=-i =--=-1:..::2.:.8 ,"'0-'-00:...-0:...0+i ---'~1=2"""8 ,'=Q.O_o_-o_o_1 __ ~; '--;3-::3"'_ 2~8-';;-,7i __ 3_4~5~6'-=-,7 1__ 40,81 101047 Paamuuntajat, syottoasemien 110 kV 112010-12/2010 1 557,5 352,3 - -I -1 1 909,8 -.1 -I - 1 909,8 ! 1 909,8 -0,0 1 
muuntajien hankinta, Lahti-Luumaki 1 • 1 i ' j 
r + RHK-556.-n alaisia REM-toimituksia - - ·I - ~ · ·I ·I - -1 - J 
101053 Lahti-Luumaki lopulliset maadoituksetja 
vanhojen turvalaitteiden purku 
291013 Kullasvaaran sahkoratatyot 
+ RHK-556:n a/ais1a REM-toimituksia 
5/2010 - 11 /2010 
1/2010- 9/2010 
548,6 
840,0 
21,8 
21 ,5 
74,2 
· - -- - - -- ------------------------------------~~------~--~ 
-i 533,8 -! 66,00~ : 
I ' ' i I i 
863,3 
21,8 
62,000-00 ! 
-I 
66,000-00 
62,000-00 
533,8 ! 
' 
863,3 1 
21,81 
! 
599,8 
925,3 
21,8 
29,8 ! 
I 
! 
I 
11,11 
I 
i 
J 
~2~d~M~u~st~~~~~-=~~~-·~~ =~ ~~~~~~--~~·=~--~~~~~~.~~-, •. ~-2-~~-~--~~~~l~~-,l~==~=--=:~l. =~~ ==-l~~~~~~~-!~; ~3~,o~o~o-~oo~l---~~3~,070~0·=70o1 ~. -~~ ~--~ ~-3~,o-I~--21055RR<KouvolaHRPmaadoitukset 6/2011-6/2011 - - -1 - -1 - -j 3,ooa-oo ! 3,ooci-oo- -! 3,0 -1 
· - 3cTb1ve~1--------------------------------------~=~ -- ~~~~~=-~tf:~ - - ~ ~ -~-=~. --.+-~----.+.~---L~-4_~~ •.iii-==---_+: --~3~5~.oo~o~-o~o+; ----~35~. o~o7o-7oo~--=~~.~~---+11_-~_-_-_~73~5~.o~~~~ --~-l 
.. 
. 
21055RR< Ratapihavalaistuksien purkaminen 7 /201 1 - 7 /2011 - - - i - -I - -j 20,000-00 1 20,000-00 - j 20,0 
21055RR<Kvhlovalaistustyot 7/2011 - 7/2011 - - - : - -1 - -! 15,000-00 ! 15,000-00 - ~ 15,0 
o•s3hkij(Vahva~rta) 2700~ ~7~ -----~~~~1~3~~;0~l~1~9~1~Z~8~:-~1~02;B~,o~--~~-·+1. __ ~1~17±, 1~8~~~0~0+i _....:1~1~~1~87~~~o~ ___ :_::3~o~ro~.~8+l -~3~19~7t~~--~3~~~2 
··1ci'y6tkaynnissa .- 2 78o,o 377,8 - 1 139,0!' 1 912,8! 1 028,0 ' .l ,_- i--! --"=-1-c-:1=-7...,..,1 ...-::87...--o::-:occi--'--'-1-:"1:o-7=:-:,1 c::f!7~-o::':"o ___ 3_0=7_9'--, 8~!- ~3~1~9_7 ,:...01 ___ 3_9:...,21 
281110 j~a~~~~~~u:~~~~i~~:;~~::hteenlammitys 6/2008- 1112010 2 780,0 377,8 -~ 139,0 I 1 912,8~---,-1 .... 0-28..,.,-o·•---~ ~I 117,187.00 I 117,187.00 3 079,8 : 3197,0 39,21 
. ~!-!~~l_a_it~et~y~o~~------------~=...-------------------~37=--=--96~4~,o~_6=--2~9=4~,1t- 232~0i~2=2~5~5~~~8+-~12~8~0~9~, 6~l--~6~1~11~, 7~----~~-·+l --~34~8~, 8~2~~~5~7+1 --~3~4~~~8~28~-5~7~ ____ 473=--8~0~~1+! ~44~15~1~,9~----1_6--:1,~2! 1a Tilaajan hyvaksyrQa "' 23 636,7 3 127,3 -2 327,01 15 156,6' 6 468,91 2 769,5 , :: - ! 39,092-00! 39,092-00 26 722,0 j 26 761 ,1 -2,9! 
101378 Turvalaitteiden kunnossapito 6/2010-8/2010 65,0 -25,0 -I - - i 40,0 - i -! - ~-4.,...,0~, 0,-;1---40-,0I-----=-o. o j 
271136 Tilapaisetasentinlaitteet 3/2007-9/2010 1910,2 1181,8 902,01 1843,5 382,01 -35,7 -j -I - 3091,9 i 3091,9 0,0 : 
r + RHK-556.-na/aisiaREM-toimiluksia 903,5 724,9 1 178,5 ' -1 - -1 -1 - 903,51 903,5 i 
271198 Lh-La turvalaiterakentamisen 
tyovaiheistus. 
271250 Tilapaisten asentinlaitteiden JKV 
271329 Luumaen asetinlaitteen muutoksien 
sisalaitetyot. 
1 /2007 • 8/2007 
3/2007-6/2010 
10 /2007 • 2/2008 
271330 Lahti-Luumaki tilapaisten asetinlaitteiden 9/2007- 3/2010 
tietoliikenneyhteydet 
271331 Turvalaitteiden rakentamisen oheistyot. 10/2007 - 12/2008 
Hankintapakettiluettelo 
20,7 
750,3 -0,8 
96,7 6,5 
69,9 0,4 
60,0 
20,7! -!,1 ., - -! ·i - 20,7 j 
I I I I ! 
350, 'I 
i 
355,01 
103,2! 
I 
·i 44,4 "!'. - i i ! 
-I - -i 
I I I 
32,01 
i 
. , 
i 
• I 
I 
i 
• I 
I 
- i 
i 
749,5 j 
i 
103,2 ! 
! 
20,7 
749,5 
103,2 
67,4 
60,0 
Li~e 4 sivu 8 (19) 
0,0 
-, 
I 
-2,91 
I 
·J 
- - - - - - - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettlluettalo, ne jollla 'rahaa' Haottu ainoisto 24.2.20 1 klo Sltoutuma 98,9% T oteutunul i Toteutunuti Toteutunut ; Toteutunut 
ajalla 12.1.2007 • 31 .12.2011 
-·· 
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ 
20071 20081 
! Luumiki 
20091 n:o IRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Soplmus+ tilatut llsityll 2010 
271335 Turvalaitemuutokset Kullasvaaraan ja 1 /2008-12 /2010 2 021 ,6 633,3 
-I 1 624,1 i 200,01 791,6 
Kouvolan itapaahiin i I ! ! i : 22,7 ! r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 218,0 
"I 195,4 ! -
I i ! 
271428 Turvalaitteiden rakentaminen 9/2007 - 3/2010 10 977,1 1 876,8 329,3 1 6423,6! 4 622,9 : 1 478,1 i I 
281017 Lahti - Kouvola turvalaitteiden kaapelointi. 3 /2008 - 1 /2009 1 977,4 184,8 -: 1 971,61 190,6! -I I 
+ RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 1 922,1 
-1 I . I r 1 946,4 : -24,3 ! -
I ! : 
281121 Kulunvalvonnan baliisien 3 /2008 - 5 /2008 18,1 -
-I 18,11 -I -
ohjelmointisalkku. I I 
: 
I 
281177 Lahti- Luumaki, radan merkit/ 5 /2008 - 12 /2008 10,7 -0,2 ' 10,51 
-T -
turvalaitteet. -I I I I I ! 
281178 Paakeskukset liikennepaikoille. 4 /2008 - 6 /2009 80,0 6,7 
- 86,7! 
-! -
281184 Lahti- Luumaki, opastinsillat ja ulokkeet. 4 /2008 - 2 /2009 155,7 - - 155,7! . -
-I 
I ! 
I ! 
281350 Asetinlaitelilojen lukitus. 7 /2008 - 12 /2008 3,0 - - 2,91 
- i -
281427 Lahden ja Luumaen asetinlaitteiden 10/2008 - 12/2009 254,2 - - 50,8: 203,41 -
relerajapintamuutokset I : 
i I I 
281438 Turvalaitekaappien lukot. 9 /2008 - 12 /2008 3,6 - ' 3,6, 
-! --i 
281520 Rataopastimen vastavalosuojia ja 1 0 /2008 - 12 /2008 90,6 0,8 
-! 91.4T -: -kiinnitysosia, Lh-Kv I I I i i 
281548 Lahden asetinlaitetilan huoneistoremontti. 11 /2008 - 12/2008 20,8 
- I 
-, 
20,8! -
I i I 
291257 Turvalaitemuutokset Kouvolan hrp ja 3/2009-3/2010 1 549,0 -754,5 ' 
-i 619,6 ! 175,0 - i 
lansipaan rajapintaan ! 
_j ! I I r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 99,1 - I 99,1 ! -I i 
291453 Lh-Ui huputettavat opastimet 8 /2009 - 9/2009 175,0 -93,3 -I 
-1 81,7 -I 
291484 Luumaen liikennepaikkamuutokset (simis- 10/2009- 1212010 184,7 109,8 - - 18,4 276,1 
c) 
r + RHK-556.n alaisia REM-toimituksia - - - - -
Hankintapakettiluettelo 
- -
Hyvaksytyt; Laskuttamattai 
laskut [t€]1 j ! ! i 
20111 2011 1 
-! 39,092-00 
I 
·I -
_, 
-
! 
l ' i 
- ! . 
-1 -I 
- i -
I 
-I -
I 
-I -
-I -
! 
- i -
! 
-i -
I 
- -
- -
- t -
i 
' 
_, 
-! 
! 
; 
-I -
-! -
-I -
I 
-I -
! 
i 
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumak1 
Hyvliksytytlasku~ Ennuste 
-
Tilaamatto-Ennuste [J 
1000€] [t€] yhteensa! yhteensa mia llsatoita l ennus-teessa 
2011 98,2%l 
i 
39,092-00 2 615,8 2 654,9 0,0 1 
- 218,0 218,0 I 
- 12 854,0: 12 854,0 0,0 1 
! 
. 2162,3 2162,3 -0,0 ! 
I 
-
1 922,1 1 922,1 I 
-
18,1 18,1 -
-
10,5 10,5 O,Oi 
I 
I 
- 86,7 86,7 0,0 
- 155,7 1 155,7 ' 
-i 
! I i 
- 2,9 ! 2,9 
-0,01 
- 254,21 254,2 0,01 
! I ! 
- 3,6 3,6 O,Oi 
- 91,4 91 ,4 -0,01 
I 
I 
- 20,8 20,8 
-J 
: 
: 
-
794,6 794,6 -O,O! 
! 
- 99,1 99,1 I 
- 81,7 81 ,7 0,0 ! 
- 294,5 294,5 0,01 
I 
I 
I 
- -
-
I 
: 
i 
Li~e 4 sivu 9 (19) 
- - - - - - - - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu 11neisto 24.2.201 1 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunut1 Toteutunul j Toteutunut l Toteutunut Hyvllksytyt! 
ajalla 12.1.2007 - 31.12.2011 
- --
13:26:17. RHK 16 lah6- 207 771 t€ 
20071 
I laskut [t€]1 Luumlkl I 
zoos! 2011 1 n:o IRHK 16 Lahti-Luumliki Urakka-aika Soplmus+ tilatut lisltya 2009 1 2010 
! 
1b Vastaanotettu -~ 12 337,7 2 057,3 ., 7 308,7 ! 4 838,2! 2 042,0 !:1. -! 
271333 Kouvola- Luumaki , turvalaitteiden 1/2008 - 11 /2010 778,0 1 208,0 ' 354,3 j 624,9 ! 946,9 - I 
-I 
ulkolaitetyot I : ! 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituks1a 2 188,2 . i 1 104,3 740,9 1 343,0 -I 
! I i 
2810 16 Lahti-Kouvola, turvalaitteiden ulkolaitetyot 2 /2008 -11/2010 682,2 531.4 -I 389,1 ! 512,9 1 311,7 " I i ! I I I I 
-I r + RHK-556:n a/aisia REM-to1mituks1a 1 652,4 . ! 1143,1 -505,1 1 4,2 
! : ! 
28 10 18 Kouvola - Luumaki turvalaitteiden 2/2008 ° 11 /2009 1 835,9 137,4 ' 469, 61 1 503,6! - - ! 
kaapelointi 
., 
: 
247,0 1 
! 
-I 2897,0 1 -I r + RHK-556:n alaisia REM-toimituks1a 3 144,0 0 I 
281226 Lh- La, JKV 7 /2008 - 11 /2010 911 .5 180,5 
- I 278,6: 300,0 ! 367,3 
-i 
i I I I 
I I I i : ! i 
r + RHK-556:n alais1a REM-toim1tuksia 1 145,5 - i 672,8 1 403,8 ! 69,0 -! I ! 
·-- -----
i 
1c Tyot kaynnissa E 1 989 ,~ 1 109,5 - -~-=-: ._ 89,~1 1 502,5! 1 300,2 .a.:;:· L, rl -j 10 1394 Luumaen asetinlaitteen sisalaitteiden 6 /2010 - 10 /2010 124,0 . 
-! I 68,0 I "I -I 
suunnittelu ja rakentaminen ! j ! 
101395 Lh-La Turvalaitetekniset palvelut 6/2010- 5/201 1 166,8 58,2 
-' 
-I -I 205,8 -I 
: I 
271513 Luumaen asetinlaitteen kauko- 2/2008 ° 9 /2010 396,3 46,8 - -I ., 443, 1 
-I ohjausmuutokset i 
' 281185 Lahti- Luumaki , asetinlaiteti(ojen 6/2008 - 12 /2010 86,0 81 ,8 - 89,5! 31,5! 23, 1 - I I 
sahkoistys I I l 
281434 Lahti- Luumaki, turvalaitteiden 11 /2008 - 3 /2011 998,4 921 ,6 
- -I 1 259, 4 ! 560, 1 - i 
kayttoonotto ja asiantuntijatyo I I I I I ' 
29 1259 Lh-La Tasonnostoon liittyvat 4 /2009 . 11/2010 200,3 
-I - i 198,0 ! - ! - I 
turvalaitteiden tyonaikaiset rakentamisen i ! ! i I oheistyot I I I ! 
29 1358 Lahti-Luumaki, asetinlaitetilojen 7 /2009 • 3 /201 1 17,8 1,1 - 1 
-I 13,6 1 -
- j valvontajMestelmat ! I ! i I I 
·-- ----- ~o/ - - ~, -:-~. 2d Must ~~- -1.~- ·I '\ -I -~:!; ~- _7'-;. -I 
-I 
0 
-i =' i 21055RR< Kaipiainen, opastinulokkeen siirto, 6/2011 6/2011 - 6 /201 1 - I - -I i 
2 1055RR< Kouvola, Esiopastimen muutos, 6/2011 6/2011 • 6 /2011 - 0 
-I - : - I - - i 
I I I I I 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamatta; 
I 
i 
2011 1 
70,1 23-56 ! 
59,920-00 ! 
I 
. i 
I 
-I 
I 
-I 
i 
·j 
I 
• I 
I 
! 
10,203-56 i 
! 
i 
I 
-; 
I 
- - - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Ennuste [lo Hyvaksytyt lasku~ Ennuste Tilaamatto-
1000€] [t€] yhteenstii yhteensll mia lisitOitA i ennus-teessa 
! 
2011 98,2 %1 
70.123-56 14 188,9! ~ 4 259,1 -136,0 
59,920-00 1 926,1 1 1 986,1 -:o:o 
i 
. 2 188,2! 2 188,2 
! 
. 1 213,7 i 1 213,7 -0,0 1 
I 
I ! 0 1 652,4 i 1 652,4 i 
. 1 973,3 i 1973,3 -0,0 ! 
! I 
! i 
- 3 144,0! 3 144,0 
l 
10,203-56 945,9 1 
f 
956,1 -136,0 
! I 
- 1145,5 ! 1145,5 
1 I 
1 84.613-0~r 184.61 3-0~ 2 892,2! 3 076,8 -22,3 j 
68,0 ! 68,0 
-56,01 
! 
44,438-19 ! 44,438-19 205,81 250,3 25,3 1 
! i 
-, -
443,1! 443,1 
_:J i ! 
23,663-82 1 23,663-82 144, 1 i 167,7 0,01 
! i 
100,511-00 I 100,511-00 1 819,5 1 1 920,0 .I I 
! l 
-i - 198,0! 198,0 -2,3 I ! 
I ! 
16,000-00 1 16,000-00 13,6 ! 29,6 10,61 
I ! i 
55,000-00 i 55,000-00 ..... ~. - j 55,0 
' "I 
25,000-00 1 
------'--; 
25,000-00 
-i 25,0 -j 
I l j 
30,000-00 j 30,000-00 ' 30,0 
-! - j 
I j I 
' 
U~e 4 sivu 10 (19) 
- - - - - - - - - - - - - -
Tllaus Hanklntapakettiluattelo , ne jollla 'rahaa' Haettu aineis1o 24.2.2011 klo Sltoutuma 98,9% Toteutunutl Toteutunut Toteutunut; Totautunut Hyvaksyty~ 
ajalla 12.1.2007 • 31.12.2011 
-· · 
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ I I laskut lt€11 Luumikl 
20071 
! 
2011 1 n:o IRHK 16 Lahti-Luumiiki Urakka-aika Sopimus+ Ulalullisity6 2008 2009! 2010 
1 
. ~!-_L_a~~!ityti 3 598,6 867,5 . . 2 977,3 ! 1 386,5 20,000-00 
la Ti laajan hyvaksyma 3 598,6 867,5 -~~-- : ! ;. . 2 977,3! 1 386,5 20,000-00 
101102 Kausalan henkiloiiikennelaituri 4 12010. 11 12010 436,0 155,7 
-j . i . ! 591,7 -I 
' 
291071 Kouvoian aseman iaiturityot 3/2009 . 6/2010 2 214,2 513,9 ~I ·j 2079,0 1 581,7 20, 000-~ 1 r + RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 511.7 . ! 430.7 , 81,0 I I i 
291481 Korian laiturijarjestelyt 9/2009 . 6/2010 390,0 197,9 J ~ I 420,8! 132, 1 ., r + RHK-556:n a/aisia REM-toimituksia 46,8 • 46,8 1 . I I -~ 
04·SIIIanrakennusurakka 5 248,0 2,7 . 2 013,7 1 887,8 1 334,3 . 
· "1a TTra"ajan hyvaksyma -- ---- VI'!:J~ 
"' 
5 248,0 
-
2,7 
,-:;; - ,~.7 1 887,8 1 334,3 · I 
101116 Lahti- Kouvola siiiat 4 /2010 . 8 12010 219,3 2,4 . ' . . 221,6 . I 
101117 Tunnelikadun alikulkusilta 5 12010 . 812010 635,0 42,8 . . I . 677,8 - ! 
101409 Kouvolan asematunnelin saneeraus 7 /2010 . 12/2010 348,6 86,3 . . . 419,9 . ' 
281093 Kuiiasvaaran sillanrakennustyot. 4 12008 • 11 12008 2 067,5 93,5 
"I 1 830,8 330,3 . . i 
281366 Kouvoia- Luumaki sillanrakennustyOt 1 0 /2008 . 8 /2009 858,4 61 ,6 
- 182,9 722,2! 15,0 · I 
281564 Kausalan aiikaytava ja ratapihan purku 3 /2009 • 12 12009 1 119,2 -283,8 
·I . 835,41 . ·I 
.I 1 . i I ! + + strategiset materiaaltt . - I . .1 
. ~~-I.a~-~rakennustyo 5 300,2 880,6 . . 3 220,4 2 881,7 69,241-17 
-- - ---
_;la Tilaajan hy_yaksyma 
""' 
69,241·171 5 300,2 880,6 
·I -: 3 220,~ 1 2 881 ,7 
101294 Lahti- Luumaki asetinlaitetilojen verhoilu 7/2010-1 1201 1 184,0 29,8 . 
-I 165,6 38,821-87 1 
I i 
291036 Kouvolan aseman katoksien purkutyot 2 12009 . 3 12009 139,8 17,0 . 
· I 156,7 . . 
291110 Kouvolan aseman taitorakenteet 5 12009 • 9 /2010 4 976,4 833,8 . . 3 063,6: 2 716,1 30,419-30 
. ~~-~~~!"nuttaminen ja projektinjohto 4 894,3 1167,1 421,9 1 639,6 2 073,7 1 648,4 97,396-69 
la Tilaajan hyvaksyma ~ 49,5 -0,0 ·· - 22,4 , 27,11 ' . . 
- '== 
·: 
- ............ + 
271004 Rakentamisen valmisteiu. 1 /2007 . 5 12008 49,5 -0,0 27,1 1 . . . 22,4, 
·-- -----
1c Tyot kl!ynnissa ! 4 844,8 1167,1 399,61 1 612,51 2 073,71 1 648,4 97,396-69 
111060 Rakennutt. ja valvonta 2011 Poyry 1 12011 • 12 /2011 100,0 . 
. ! . ! 
-i . 57,001-34 
111103 Lh-La projektin projektinhallintaan 1 12011 • 9 12011 45,0 . . 
·I ·I . 13,758-98 
osaliistuminen v.2011 I I 
111104 Lh-Lil projektin loppuraportti ja 1/2011-6(2011 25,0 . ., 
·I ., - 1,400-82 
toteumaraportin laadinta I I 
271019 SahkO- ja turvalaitteiden rakennuttaminen 5/2007. 1212010 1 440,5 1195,3 288,3 730,5J 896,6J 720,4 . 
I I 
271391 Rakennuttaminen ja valvonta 7 /2007 • 3 /2011 3 211 '1 -1 40,4 111,3 851,0 1148,5 877,3 25,235-55 
271517 SahkO- ja turvalaitteitteisiin liittyvat 11 12007. 12/2010 23,2 112,3 ' 30,9 j 28,6 1 50,6 • I . 
maarittely ja suunnittelutyOt I I I 
·-- -- - -- -- ---~-!!i v•.-'" :I - ·I . 2d Must . . :... . -: :-.: . . 1 l -- . -._ 2171019l SahkO- ja turvalaitteiden rakennuttaminen 1 12011 · 1212011 . . ., . ! . . 
! I I 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamattaj 
i 
1 
I 2011i 
20,000-00 ! 
20,000-00i 
·I 
.I 
.I 
20,000-00 ; 
_! 
i 
15,ooo-oo l 
15,00Q-00 j 
-! 
· I 
15,000-00 j 
" I 
·I 
·I 
.I 
9,394-00 ! 
9,394-00 j 
9,394-00 ! 
i 
I 
· l 
" I 
858,230-76 ! 
-1 
1 
-! 
548,230-76 ! 
42,998-66 1 
! 
31,241-02 i 
! 
23,599-18 1 
l 
- i 
I 
450,391-90 1 
-I 
100,000-00 \ 
100,000-00 ! 
I 
l 
- - - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Ennuste I• Hyvliksytyt lasku~ Ennuste Tilaamatto-
1000€] [1€) yhteenslt yhteensii mia lis4tlllta l ennus-teessa 
2011 982%l 
. ! 
40,000-00 4 383,8 : 4 403,8 -62,4 
40,000-00 4 383,8j 4 .403,8 -62.41 
. 591,7 j 
i 
591 ,7 
-O.o I 
20,000-00 2 680,7: 2 680,7 -47,4! 
511.7! 
I 
. 511.7 l ! 
20,000-00 552,9 j 572,9 -15,0j 
. 46,8 l 46,8 I 
t 
15,000-00 5 235,8! 5 250,8 0,0 
15,000-00 5 235,8j 5 250,8 0,0 
. 221,6 i 221,6 0,0 
. 677,8 j 677,8 0,0 
15,000-00 419,9 : 434,9 0,0 
. 2 161,0 l 2 161,0 0,0, 
. 920,1 i 920,1 0,0 
. 835,4j 835,4 0,0 
i I . 
- i . 
78,635-17 6171,3 ! 6 180,7 -0, 0 
78,635-17 61 71,3j 6 180,7 
-O,Oi 
48,215-87 204,4! 213,8 -0,0 
! I 
. 156,7: 156,7 -0,0 
30,419-30 5 810,2( 5 810,2 -0,0 
955,627-45 5 881,0 l 6 739,2 367,8 
. 49,5! 49,5 -0,0, 
--
-0.o I - 49,5 l 49,5 
645,627-45 5 831.51 6 379,7 367,8: 
--
100,000-00 57,0 : 100,0 . i 
45,000-00 13,8 45,0 . ! 
I 
25,000-00 1,4 25,0 . ! 
I 
. 2 635,8 2 635,8 0,0 1 
! 
475,627-45 3 013,3 3463,7 393,1 i 
110,2 110,2 -25,31 . 
I 
~ . 100,000-00 100,0 
--
-
---! i 100,000-00 100,0 ., 
I 
I 
Lfrte 4 sivu 11 (19) 
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Tilaus Hankintapakettlluettelo , ne joilla 'rahaa' Haettuolneisto 24.2.2011 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunut j Toteutunutl Toteutunul! Toleulunut Hyvllksytyt! 
ajalla 12.1.2007-31.12.2011 
---
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ I I ! laskut [t€] Luumild 
20111 
I : i 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumliki Urakka-aika Soplmus+ tilatut lisatyO 20071 2008 j 2009 j 2010 
3c Toive 1 
- - :I •• -1 - .'-r- _-j = 111060a Rakennutt. ja valvonta 2011 , POyry toive 7/2011 -12 /2011 - - - -I -I i 
I I ! 
21710 19c Siihko- ja turvalaitteiden rakennuttaminen 1/2011-12/2011 - - -
-I - i - -i 
! I 1 I 
. ~~-~-~~!'littelu ( Rakentamissuunnittelu) 7 586,0 1 023,4 
-?~~?.!._ 3 204,0 1 485,2! 840,1 26,989-87 ! 
1a TilaaJan hyvaksyma 5 218,0 294,2 1 888,5 : 2 455,2! 867,9! 294,8 
:I 101020 Lh-Lii projektin projektihallintaan 1/2010-12/2010 45,0 30,0 -I "I - i 75,0 osallistuminen I ! 
-
101336 Mankalan raiteenvaihtopaikan ja 5/2010 - 6/2010 21 ,0 -0,1 
- -
-I -
-I routavouriokohteiden suunnittelu, Lh-Lii I 
271000 Asukastilaisuudel, kuntaneuvottelut, 1 /2007 - 2 /2008 48,0 -0,0 43,0 4,9j -I -
-I lunastus- ja lupa-asiat. I I I 
271001 Tiiydentavien pohjatutkimusten 1 /2007 - 1 /2008 32,0 -0,0 31,6! 0,4 _, -
-i ' kilpailuttaminen ja teetti!minen. I i 
271002 Liikennepaikkamuutosten neuvottelut 1 /2007 - 1 /2008 24,5 -0,0 24,5 ., - - -I I 
sekii ohjaus ja valvontatyot. i i 
271003 Materiaaliluetteloiden valmistelu 1 /2007 - 5 /2009 20,0 1,0 33,8 14,11 ' -
-i -: 
271005 Lh-Vk radan yleissuunnilelman tarkastus. 1 0 /2006 - 11 /2007 13,6 6,5 20, 11 - -I - -I 
i l I 
271006 Mittausperustan rakentaminen. 1 /2007 - 12 /2007 372,4 -62,9 309,5 
-I -I - -I I 
271009 Tiiyden~vat pohjatutkimukse/SITO. 1 /2007 - 11 /2007 74,6 44,8 119,4 1 - - i - -j 
271010 Raidegeometrian suunnittelu Lahti- 4 /2007 - 1 /2008 120,0 -12,4 107,61 - i -j - ., 
Luumaki ja Luumaki- Vainikkala. I . i I i 
271011 Kv-Lii rvp, ohilusraiteetja huoltotiel, 4 /2007 - 12/2007 210,0 8,6 145,8! 72,8 
-I -
-I 
suunn., I I I 
271012 Kullasvaaran ratapihan suunnittelu. 6 /2007 - 4 /2008 350,0 115,5 305.0! 160,5! 
-: - - I I 
271069 Turvalaitteiden asiantuntijapalvelut. 1 /2007 - 11 /2008 46,7 19,6 20,0j - 46,3! - -
271090 Kausalan ak, Peltolan aks ja 2 /2007 - 6 /2007 44,0 -0,6 43,4 •i -! - -
Penttasenportin aks; alustava ! I 
yleissuunnitelma ! I 
271092 Tyovaihesuunnittelun asiantuntijatehtiiviil · 1/2007 - 12/2007 4,7 -4,7 0,3 - -! - -
>271345 I I 
271093 Kouvolan ratapihojen geometriset 2 /2007 - 1 /2008 8,2 12,8 21,01 -I -I - -
tarkastelut. I I i ! 
271154 Kv hloratapihan sillojen 8/2007 - 1 /2009 25,0 -1 ,0 24,01 
-, 
' 
- -
erikoistarkastukset -, 
i I 
271195 Suunnittelun kilp. ed. asiaki~ojen 10 /2007 - 12/2008 38,0 61,1 46, 11 53,01 ' - -
-' 
laatiminen ja suunnitteluttaminen. l I I I I I 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamattai 
! 
I 
2011 ! 
! 
210,000-00 ! 
8o,aoo-oo l 
I 
130,000-00 1 
I 
168, 644-62 1 
20,934-28! 
-I 
20,934-28 i 
i 
I 
-I 
-1 
! 
i 
' 
- 1 
I 
- ~ 
"I 
-! 
- i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumakr 
Ennuste ( Hydksytyt laskuti Ennuste Tilaamatto-
1000€] (t€] yhteens~ yhteensll mia lisAtOitA 
98,2%1 
ennus-teessa 
2011 
i 
210,000-00 "i ~! 210,0 
- "I 80,000-00 
- ~ 80,0 
-I ! 
130,000-00 ., 130,0 
-, 
195,634-49 8 109,0 j 8 277,7 -361,8 
20,934-28 5 506,3! 5 527,2 
-
1_5,01 
-- 75,0 j 
-I - 75,0 I ! 
20,934-28 
-! 20,9 0, 0 , 
! I 
- 48,0 ! 48,0 0,01 
I 
' 
-
32,0 i 32,0 0,0 
l ' 
-
24,5 j 24,5 -0, 0 
I 
- 47,9 i 47,9 27, 0 
- 20,1 ! 
I 
20,1 -0,0 
- 309,5 ! 309,5 -0, 0 ! 
- 119,4 i 119,4 0,0 
- 107,6 i 107,6 -0,0 
! 
- 218,6 i 218,6 0,0 1 
! ! ! 
- 465.5 ! 465,5 0,0 
- 66,3 l 66,3 -0, 0 
- 43,41 43,4 0, 0 1 
I 
! I 
- 0,3! 0,3 0,3! 
I 
- 21,0 ! 21 ,0 , I 
l i 
- 24,0 1 24,0 o.o, 
I I 
i J 
- 99,11 99,1 0,0, 
I ! ! 
U~e 4 sivu 12 (1 9) 
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Til a us Hanklntapakettlluettelo , ne jollla 'rahaa' Haottu alnoisto 24.2.201 1 klo Sltoutuma 98,9% Toteutunutl Toteutunutl Toteutunut! Toteutunut Hyvaksytyjj 
ajalla 12.1.2007-31.12.2011 
---
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 1€ I las kut lt€J! Luumiiki I ; 
2011 1 
i 
n:o jRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Sopimus+ tilalut llsiityO 2007! 2008 1 20091 2010 
! 
271218 Arkistokairausten digitointi, Lahti- 4 /2007 - 1 0 /2007 49,0 13,9 62,91 
-, -, 
-
-I 
Luumaki. I I I 
271219 Avustaminen suunnittelussaja 4 /2007 - 12/2008 48,0 -0,1 28,51 19,51 -! - - i 
lunastustoimituksissa huoltoteiden I i I rakentamiseksi. ! I 
271274 Suurisuon rataoikaisun suunnittelu. 6 /2007 - 8 /2008 230,0 72,5 150,0 152,51 -! - -I 
271343 Kullasvaaran asetinlaitekaavio 6 /2007 - 9 /2007 9,6 
- 9,6 
-l - - -
271345 Tyovaiheistuksen asiantuntijapalvelu. 6/2007 - 12 /2007 7,4 -4,9 2,2 0,3j -I -
-i 
271390 Valkealan Kullasvaaran lisliraiteen 8/2007 - 9 /2007 8,8 -0,5 8,3 , ' -i 
-· 
-, 
-
meluselvitys. I ! 
271394 Liik. paikkojen ja huoltoteiden suunnittelu 8 /2007 - 11 /2008 460,0 32,7 170,0 322, 7! 
-I - -! Lh-Kv. I I I 
271395 Raden vakavuustarkastelutja 1 0 /2007 - 9 /2008 520,0 -88,5 108,0: 323,51 
-I - -! 
vastapenkereiden rak. suunn. I i I ! 
271397 Riskikartoitus. 8 /2007 - 2 /2008 19,7 -0,4 12,9 6,51 _, - -' 
271412 Suunnitelmien geotekninen valvonta 10 /2007 - 4 /2009 32,0 -7,5 
- 10,4J 14,1 - -
271454 Svinhufvudin patsaan siirron suunnittelu. 10 /2007 - 12/2008 16,0 -0,8 3,4 1 11,8! - - -
i 
271506 Lh-UI siltojen rak. suunn. 11/2007-9/2010 49,0 1,1 
-I 12,9 i 32,4 4,7 -
asiantuntijapalvelut I ! ! 1 
271536 Tyovaihesuunnitelmien paivittaminen 11 /2007 - 6 /2008 40,0 -0,3 23,1! 16,7! -I - -! 
vuosina 2007-2008. I I I ! ! 
271543 Kv-La valin kolmen sillan suunnittelu. 1 /2008 - 5 /2008 46,0 -21,6 
-i 24,4J -I - - i 
271551 Kv-La valin kolmen sillan suunnittelu. 1 /2008 - 4/2008 13,0 -12,1 ' 0,91 
-! -! - -! 
271552 Kv-La valin kolmen sillan suunnittelu, osa 1 /2008 - 4/2008 49,0 
-
_, 
49,01 -I -
-I 2. I I ! 
271555 Rakentamisen valmistelu 2007-2008. 11 /2007 - 5 /2008 44,0 - 14,5! 29,5! 
-i - -
281022 Avustavat suunnittelutyot huoltotelden 1 /2008 - 12/2008 28,5 -0,2 
-I 28,31 _I - -i 
rakentamlseksi Kouvola- Lahti. ! I I I I I I 
281025 Kouvola-Luumaki valin neljan 1 /2008 - 11 12008 285,0 -35,5 
-I 249,5! 
-I - ·J liikennepaikan suunnittelu. 
t i I l l 
281026 Kouvolan hrp katokset, sillatja 1 /2008 - 5/2008 81 ,8 12,0 
- 93,8! ., -
-I 
tasonvaihtolaitteet, yleissuunnittelu. I ! I I 
281027 Kouvolan hrp muutossuunnittelu 4 /2008 - 2/2009 195,0 9,7 -! 122,4 i - 82,3 
-I . 
281039 Lahti-Luumakl si!hkoradan 1/2008 -11/2010 59,1 
- -l 16,0! 21,2 1 9,8 - i 
kaukokayttomuutosten aslantuntljapalvelu i I I i 
281063 Kouvolan hrp turvalaitesuunnittelu 3 12008 - 8 /2008 37,5 -14,5 
- 22,91 
-, -
_, 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamattal 
I 
l 
2011 1 
-! 
I 
-! 
I 
i 
! 
-i 
- i 
! 
-i 
-! 
I 
-i 
i 
-! 
I 
-! 
- i 
- i 
I 
-! 
I 
-I 
; 
-! 
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! 
_, 
! 
-l 
_, 
I 
_, 
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l 
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_, 
-i 
I 
! 
_, 
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Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumak; 
Ennuste [, Hyvaksytyt lasku~ EnnustE 
-
TIIaamatto-
1000€] [I€] yhteens~ yhteensli mia lisAtOita 
! ennus-teessa 
2011 98,2%1 
-
62,9 1 62,9 -0,0 1 
! 
! i 
- 47,9 1 47,9 -O,Oj 
I I I 
- 302,5 j 302,5 -O,Oi 
- 9,61 9,6 ' - i 
- 2,5 ! 2,5 O,Oj 
-
8,3, 8,3 
-0, 0 1 
! 
- 492,7 1 492,7 
-0,0 1 
! 
- 431,5 l 431 ,5 -o,o! 
I I 
- 19,3 ! 19,3 0,0 
- 24,5 ! 24,5 0,0 
- 15,2 j 15,2 -0,0 I 
I i 
- 50,1! 50,1 0,0! 
i ! i 
- 39,7 ! 39,7 -O,OJ 
i ! 
' 
- 24,4 ! 24,4 0,0: 
- 0,9 ! 0,9 -O, OI 
- 49,0 1 49,0 -l l ; ; 
- 44,0 ! 
; 
44,0 -I 
- 28,3 ; 28,3 ..(J,Oi 
I I I 
i ! 
- 249,5 i 249,5 0,0! 
' I ! i 
- 93,8 J 93,8 -0,0: 
i i 
! I i 
- 204,7 ! 204,7 O,OJ 
' 
- 46,9 ! 46,9 
-12,21 i 
I 
- 22,9 1 22,9 -o.o 1 
I 
une 4 sivu 13 (19) 
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Tllaus Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu aineisto 24.2.2011 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunut; Toteutunutj Toteutunutj Toteutunut Hyvllksytytj 
ajalla 12.1.2007 • 31.12.2011 ....... 13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ I ! ! laskut [t€]j Luumiki 
20081 20091 
! 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Sopimus+ tilatut lisatya 20071 2010 2011l ! 
281088 Peltosalaojituksien korjaussuunnittelu. 2/2006 - 6 /2006 33,6 -17,5 - 16,3! -I - - ! 
281111 Siitojen korjaussuunnittelu valillii Lahti- 3 /2006 - 5 /2009 126,0 -30,5 
'I 51,8! -T 45,6 
_, 
Kouvola I I I : I I I 
281153 Kullasvaaran PDA-mittaukset. 4/2008 - 11 /2008 16,0 -5,6 
-: 10,2! -I - -! 
281180 Kausalan liikennepaikan 4 /2008 - 11 /2008 134,0 15,9 :I 109,51 40,4! - - i rakentamissuunnittelu. 
I 
I I I 
I I ! 
281273 Lahti-Luumaki, Tyovaihesuunnitelmien 6 /2006 - 12 /2006 72,0 
-! 72,01 
-i -
_, 
laatiminen ja yllapito. I ! I 
I I i ! 
281311 Mittausperustan uudelleenmittaus ja 6 /2008 - 8/2008 36,0 -18,0 ' 18,0! -! 
- ~ 
-I -laskennat I I ! I I i ! 
281336 Lahti-Luumaki meluesteiden 6 /2008 - 6 /2009 329,0 62,5 
-I 150,51 241,0 1 - - i 
yleissuunnitelu ja KVU-asiakirjat I I ! i ! : I 
281411 Kouvolan aseman taitorakenteiden 9/2006 - 4/2009 373,0 70,0 
-! 165,61 239,5! 37,9 -i 
suunnittelu I I i ! I I 
281467 Lahti-Luumaki Routaeristeiden tarkennus 10 /2008 - 2 /2009 14,9 4,3 -T -: 19,2T -
-, I l I I ! i i I i 
281529 Rakennuttamissuunn~telun ohjaus ja 11/2006 - 5/2010 65,0 6,0 -! 25,0! 38,5! 9,5 
-I asiakirjat I I 
' I I i 
281530 Osallistuminen rakennuttamisen 11/2008-1/2010 57,0 16,0 - 17,oT 58,0 1 -
_, 
valmisteluun, kustannusohjaukseen ja 
I ! rakentamispalveluihin. i ! i 
291005 Lahti-Kouvola liikenteen ehdolla tehtavien 1/2009 - 12/2010 70,0 5,0 -
-I 45,0! 30,0 -.I toiden ohjelmointi , Lahti-Luumiiki I ! i tyovaihesuunnitelmien yllapito v 2009 I I i I i 
291180 Radan merkkien suunnittelu Lh-Lii. 3/2009 - 10 /2009 48,2 9,1 
-
-I 57,3 1 - - ! 
291882(1 Villiihteen ja Uusikyliin liikennepaikkojen 11/2009 - 6/2010 15,0 - - 15,0 I -
-I 'I rakentamissuunnittelu I I I I ! i 
· -11) -vastaanotettu iL --- -- 14,61 52,2i -! 145,2 60,0 89,7 : 3,0 ::::; --. 
271008 Taydentavat pohjatutkimukset/Geomap 1 /2007 - 11 /2007 84,2 30,0 80,7 1 ' 
-I - i - - ~ 
271079 Silhkoistyksen asiantuntijapalvelut 2/2007-12/2010 18,0 30,0 9,0 14,61 9,2 3,0 
-I 
--t 281541 Suurisuon rataoikaisun esikuormitetun 11 /2008 - 1 /2009 43,0 - -T 43,0 -
-I paalulaattarakenteen suunnittelu ! ! i ! i 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamatta! 
i 
I 
2011 1 
! 
- j 
-j 
i 
i 
-! 
-! 
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- l 
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-
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Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumak; 
Ennuste (ll Hyvaksytyt laskut Ennuste Tilaamatto-
1000€] [1€] yhteens~ yhteens~ mia llslltOitll I ennus-teessa 
2011 98,2%1 
- 16,3 i 16,3 0,0 1 
- 97,5 i 97,5 O,Oj 
! I l 
- 10,2 1 10,2 -0,0 ! 
- 149,9 i 149,9 0,0 1 
i I l 
- 72,0 1 72,0 
-I I I 
I I 
- 18,0 : 18,0 
-! 
I i I ! I 
- 391,5 1 391 ,5 -0 OJ 
I . I I 
-
443,0 j 443,0 -0,01 
! I 
I ! : 
- 19,2 i 19,2 -O, O J 
l I 
1 
I 
I 
-
73,0 1 73,0 -o,o I 
I I I 
- 75,0 J 75,0 -0,0 ! 
l i 
1 I 
- 75,0 75,0 -0,01 
! 
! 
: 
-
57,3 57,3 -o,o
1 
- 15,0 ! 15,0 ' 
-I I 
159.4 \ -45 ,8! .. - ,_ 159,4 
-
---3361 
- 80,7! 80,7 
! ' : 
-
35,7 ! 35,7 -12, 3! 
! I 
- 43,0 ! 43,0 - i 
i ! ! 
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Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumakt 
Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu ain01sto 24.2.2011 kJo 
ajalla 12.1 .2007-31.12.2011 --· 13:26:17, RHK16L.ahti-
Luumikl 
n:o jRHK 16 Lahti-Luumllki Urakka-aika 
Sltoutuma 98,9 % 
207 771 t€ 
Toteutunut' Toteutunulf. Toteutunut !.. Toteutunut Hyvllksytyt! Laskuttamatta! 
i I laskut rt€Jl ,I 
20071 20081 2009 1 2010 2011 1 2011 1 Soplmus+ tilatut lis~tyl! 
Ennuste (l 
100o( 
2011 
Hyvliksytyt lasku~ 
[t€) yhteens~ 
98,2% 1 
~1~c7T~y~o~t ~ka~·y~n~n~is~sa~ .. ~~~~~~~~---=~~~~~~~~~~2~2~2~2,~8-=~6~6~9~,21 ___ ~57~4~,6~! --~73~4~,3~1.~~5~6~5,~1 ~! --~5~42~,3;J---~2~6~,9~89~-~87~j~~1~17~,7~1~0~-3=4~i~~1244~,7~o~o~-2~1~ L 2 443,31 101077 Lh-Ui suunnitteluttaminen, Korian aseman 12/2010-11/2010 26,0 5,0 -! -j -I 29,7 -1 -1 • 29,7 1, 
turvalaitetilan muutostoiden ja 1 I I ,. ; 
I I' .il. ' laituriopasteiden suun. i I 
101160 Koriantarinanestorakenteidensuunnittelu 2/2010-2/2011 55,0 17,9 - ~ .I -i 65,2 4,185-10 ! 5,814-90 1 
:
i II ! ! I I 
101213 Tarinan estosuunnittelun valmistelu ja Lh- 3/2010 - 5/2011 
La rkaennussuunn paattamisasiaki~at 
101445 Luumaen asetinlaiterakennuksen 
muutossuunnittelu 
3/2010.7/2010 
45,0 
10,0 
·I 
! 
I 
29,2 11,509-32 ! 4,323-08 j 
1. i 
'
!,: I 
.
1
, 1 .-r 12,6 -1 -1 
I I ! 
I I I l I --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~------1-----~------~------+------4--------~ I 101507 Lh-U!-Vna hankkeen toteumapiirustusten 9/2010-212011 22,0 - -~ -! - - - :.:; 22,000-00 I 
laatiminen 
1
1 
: I I 
101597 Korian tarinanestorakenteiden 
tyomaapalvelut 
271007 Taydentavat pohjatutkimukset 
10/2010-11/2010 
1 /2007 • 11 /2007 
271047 Kouvola-Luumaki johtoteiden suunnittelu 3/2007- 3/2011 
271091 Lh- Ui huputuksetja nopeusmerkkien 
asentaminen pohjatutkimuksien aikana 
271118 Turvalaitteiden tyonaikainen suunnittelu 
271228 Lahti-Luumaki Sahkoratasuunnittelu 
271328 Lahti-Kouvolajohtoteiden suunnittelu 2 
271539 Lahti-Luumaki sahkoradan 
kaukokayttojarjestelman 
muutossuunnittelu 
281028 Lh-La rakennussuunnitelman 
pohjatutkimukset 
281029 Lh-La rakennussuunnitelman 
pohjatutkimukset Geomap 
281164 Lahti-Luumaki rakentamisaikainen 
riskienhallinta 2008-2010 
281176 Tyoaikaisten nopeusrajoitusten 
suunnittelu ja asennus 2008-2010 
2 /2007 • 5 /2007 
3/2007 . 8/2010 
6/2007 . 3/2011 
10/2007.3/2011 
2 /2008 • 2 /2011 
2/2008 . 5/2010 
2/2008.5/2010 
3/2008. 8/2011 
3/2008. 12/2010 
8,0 
225,0 35,0 
170,0 24,8 
26,0 
163,8 144,9 
299,5 143,1 
62,7 52,7 
107,3 
300,0 
200,0 
225,0 
44,0 176,0 
248,2! 
120,01 
! 
98,3! 
95,91 
6,3j 
. i 
I 
I 
-I 
I 
I 
-r 
i 
I 
-I 
I 
I 
19,5j 
i 
-! 
I 
133,5 
226,2 
46,7 
11.71 
I 
l 
55,1 i 
I 
62,21 
I 
62,0 1 
I 
i 
l 
35,3! 
I 
-i 
I 
I 
71,5 
72,9 
39,8 : 
65.3r 
I 
35,9 1 
·I 
I 
I 
46,81 
I 
6,0 
11,8 
2,2 
57,4 
12,9 
21,7 
41,5 
92,2 
121,0 
·J 
I 
20,000-00 j 
I 
·J 
i 
i 
-! 
9,800-00 ! 
10,000-00 j 
8,658-93 j 
j 
I 
-! 
! 
I 
- 24,026-62 
10,000-00 
15,832-40 
22,000-00 
20,000-00 
9,800-00 
10,000-00 
8,658-93 
24,026-62 
69,4 ! 
40,7! 
I 
12,6 1 
248,2 ! 
' 
186,6 ! 
j 
5,9 
305,5 
452,4 ! 
105,7 : 
98,6i 
! 
132,51 
1 
201,0 j 
I 
194,4 i 
i 
EnnustE 
yhteensi 
2 561,0 
29,7 
75,2 
45,0 
12,6 
22,0 
6,0 
248,2 
206,6 
5,9 
305,5 
462,2 
115,7 
107,3 
132,5 
62,2 
225,0 
194,4 
Tllsamatto-
mis lisi!tOitA 
ennus-taesss 
-331 ,01 
-1,31 
I 
2,3 
-0,0 
-11,8 
11,8! 
i 
-20,11 
I 
-3,2! 
19,6 
0,3 1 
-167, 5 i 
! 
i 
-137, 81 
I 
I 
-25,61 
I 
Hanklntapakettiluettelo Uite 4 sivu 15 (19) 
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Til a us Hankintapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu aineisto 24.2.2011 klo Sltoutuma 
ajalla12.1.2007-31 .12.2011 --- 1 3:26:l~!~~~&Lahti- 207771 t€ 
98,9% 
n:o 
Toteutunut l Toteutunut Toteutunutl Toteutunut 
lr: IR::'H':':K~16::-:-La-:h-:t~i-L:-u-u-m-:a::-=k-:-1-------:U-:-r-ak:-:k~a--a-:i:-ka------.=:so=pt;::m-:::us::-+--mma:::tuMtl"-lsA;;;:ty:;lo 20071 2008 , 2009 1 2010 
281255 lahti-luumaki maastomallin taydennykset 5 12008- 12/2009 
281312 Asukastilaisuudet. kunia- ja 
sidosryhmaneuvottelut 
281313 Maan lunastus- ja lupa-asioiden 
valmistelu 
3 /2008 - 8 /2011 
6 /2008- 3 /2010 
281517 Pohjatutkimusten teettiiminen 10 12008 -1 1 12010 
rakennussuunnittelua varten projektille 
lahti-luumiiki 
291242 Mittausperustan uudelleenmittaus ja 312009 - 12/2009 
laskennat tarvittavilta osin, 
Raidegeometrian tarkiastukset viilillii Lh-
lii 
291408 Kausalan liikennepaikan tyonaikaiset 6 /2009-11 /2010 
suunnittelutehtiiviit 
30,0 20,0 
55,0 13,0 
43,0 25,0 
26,0 
75,0 
4,5 11 ,8 
-I 
I 
B.Oj 
I 
8,2 , 
I 
-! ! 
I 
·j 
i 
-i 
I 
32,8 ! 
I 
17,6 
75,0 
I 
! 
I 
3,5 , 
15,9 
10,7 
7,4 
5,0 
-
Hyvaks~ 
laskut It€Ji 
2011 
1.194-50 I 
l 
! 
7,834-50 ! 
I 
l 
-
Laskuttama, 
i 
2011 ! 
i 
-I 
I 
10,086-81 ! 
! 
3,000-00 l 
I 
- I 
I 
! 
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumakl 
-
Ennuste ( Hyvlksytyt lasku~ Ennuste Tilaamatto-
1000€] [t€] yhteens~ yhteens• mialisat6ita 
2011 
11,281-31 
3,000-00 
2,266-45 
7,834-50 
· •a ennus-teessa 
98,2%1 
l 
50,0 j 
! 
26,0 ! 
i 
! 
75,0 ! 
! 
i 
! 
16,3 i 
I 
50,0 
68,0 
69,8 
26,0 
75,0 
16,3 
-I 
I 
1,8 
-
I 
.. ------------------------------~~~-~~~- I 2d Musb ~. ;:;;~:.:>:· ;?oo.. - •r- -J s: - 'l. - : 1 - a-s,, =="I 30,000-00i 30,000-00 · • -1 30,0 ~2~1~1~1~1~RA7r~v7a_ra_u_s~s~u-un-n7.itt~e7ru=a~va-rt~e-n_m_m~M~a-nk:-a~la~-1~2~n~o~171 -- ~12~1~20~1~1~~~~~~-~c=~~-·~~~--~~i ~~=-~~~--- ~ij -~--~l-~~~~=-~jl=-~3~~000-00~~~~~-~3~~~~00~~----~--- b~---30,0 - -! 
- I 
I 
-~~9nw~~n~~ 3n~ ~~ ~~4-~i-~9~19~, 4~i~1~3~7~3~, 4~1!_~1~5;~~·;2~-~8~~~2;0~~;9~9~~1=~~. 2~1~4-~9~8~1-~2~~~. 4~1~~~9~7~--~3~9~4~~~6~i __ 4~1~0~5~ ~--·~5~~~4 
1a Tilaajan hyvi!ksyma 'l-' 2 081 ,8 529,1 -- - ,56,8 1 862,0i 877,11 806,3 50,170-97 ! -1 50,170-97 2 652 3i 2 652,3 41.4! =~10::-1:-:0:-::2'::2-:K-:-o""u-vo'-=r:.::.an.!.......Cas.::.e~m-a-n":'cla~· p7Cik~u~lu_n_v~a l~vo-n..,.ta--~-=1;o-,1~20:=1':'0'""- "::5-:':12:=:o""1 o=--~=-.::....::.::.15=".""9 '---:..::..:-6'-:-,3l-'-_;:_:"-'_'-!_ if--"'.::..:..::::.:_c.;- = =..:.c..:..!..e_ !-1 ---':2='=2"=', 21-_....:...:.:......:..'----1 - --.-+~~--'----_-! 22.2 1 22,2 -0,0 
101024 Kaukoliimmon putkistotyo Kouvolan 11 /2009 - 11 /2009 9,6 - - - ~ - • 9 6 - 1 - i - 9 6 ! 9 6 -0,0 
rautatieasemalle j I ' I I ' i • 
101046 Nopeudennostoon liittyviit junien koeajot 9/2010 - 10 /2010 
101049 Pienhankinnat 2010 1/2010-12 /2010 
101327 lh-Lii liikennepaikkojen piiiillysrakenteet, 1 /2010 - 12 no10 
tyomaapalvelut 2010 
101328 lh-lii liikennepaikkojen alusrakenteet, 1 /2010 -12 '/2010 
tyomaapalvelut 2010 
101329 lh-Ui kouvolan aseman ark-suunnittelu, 1 /2010 - 8/2010 
tyomaapalvelut 201 o 
101330 lh-Ui kouvolan aseman LVIS-suunnittelu, 1 /2010 - 8/2010 
tyomaapalvelut 2010 
101452 lahti-luumiiki lyon juhla Koria 20.8.2010- 10/2010-12/2010 
Hankintapakettiluettelo 
349,9 -19,0 
50,0 
45,0 10,6 
74,0 34,4 
55,0 16,6 
40,0 7,8 
6,5 
-! 
-! 
i 
-! 
I 
-I 
I 
-1 -! 33o,a •
1 I I I 
-! 
I 
I 
-! 
i 
I 
-I 
! 
- I 
I 
I 
_, 
I 
I 
93,9 
48,5 
82,9 
61,4 
40,5 
6,5 
7,164-42 
25,523-75 1 
i 
10.172-60 I 
7,310-20 1 
-I 
I 
- f 
! 
I 
- i I 
- ~ 
I 
- ! 
I 
I 
- I 
I 
7,164-42 
25,523-75 
10,172-60 
7,310-20 
330,8 1 
I 
l 
93,9 1 
55,6 ! 
! 
108,4 ! 
! 
71,6 i 
l 
l 
47,8 ! 
I 
330,8 
93,9 
55,6 
108,4 
71 ,6 
47,8 
6,5 
U~e 4 sivu 16 (19) 
43,91 
0,0! 
I 
0,01 
I 
-O,Oj 
i 
- - - - - - - - - - - - -
Tllaus Hankintapakettiluettelo , ne jollla 'rahaa' Hae«u aineiatD 24.2.2011 kJo Sitoutuma 98,9 "'o Toteutunut I Toteutunutj Toteutunuti Toteutunut 
ajalla 12.1.2007-31.12.2011 
---
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 t€ I I 
20091 
Luumikl ! 
20081 n:o IRHK 16 Lahti-Luumllki Urakka-aika Sopimus+ tilatut lisii)'O 20071 2010 
' 
101463 Kouvolan raideniiyttojen 8/2010 - 8/2010 9,9 -
-i 
-, 
- i 9,9 
valokuitujatkokset I I 
101491 Koeajojen turvamiespalvelut- 8/2010- 9/2010 6,4 - - -. -i 6,9 : 
101810 Kouvolan aseman ko~austuennat 11/2010-12/2010 23,9 7,9 
" I -. ., 31,8 
r + RHK-556:n a/aisia REM-Ioimiluksia 
_, 
_j 
- -. -I i : : 
101857 Lahti-Luumiiki piiiitoteuttajatehtiiviit 2010 11/2010- 12/2010 15,9 -4,2 
"I -I -! 11,7 
I I 
- i I : 
271148 Pienhankinnat 2007-2008 11 /2007 - 12 /2008 75,9 - 7,4, 68,5 ! 
-! -
271216 Liikenteenohjaustyo Geotutkimusten 4 /2007 - 9/2007 24,0 -1,1 22,91 . -_, ·I 
aikana. ! I ! I I 
271235 Kuulemiskokoukset 4 /2007 - 12 /2007 12,0 -0,3 11,7 
-I -I -
271236 VR-Yhtymiin tilavuokrat. 5 /2007 - 1 /2008 2,0 0,5 2,5o 
-I -T -
271488 Kuulemiskokoukset Lh-Kv. 11 /2007 - 6 /2008 1300 -0,9 12,1 -: - -
281011 Lh- Ui aloitusjuhla 30.1.2008. 1 /2008 - 1 /2008 43,3 -1 2,1 - 31,11 - -
281023 Lh- Lii raidevarauspalvelut 2008 ja 2009 2/2008 - 12 /2009 30,0 -11 ,2 - 18,0! 0,8 -
281031 Projektitoimiston projektori. 1 /2008 - 1 /2008 1,1 1,1 0 ., - I -
281061 Lh- La esitteen suunnittelu ja tuotanto. 2 /2008 - 2 /2008 9,0 -2,0 - 7,0i _, -
281071 Lahti-Luumiiki viilin kaapeleiden siirtojen 2 /2008 - 6 /2009 392,8 365,0 - 542,8 1 215,ol -
asiantuntijapalvelut I I I I 
281077 Lh-Lii tyonaikaiset palvelut 2008. 2/2008 - 11 /2008 74,0 -
-I 74,0 - o -0 
281079 Rakennus- ja viranomaisluvat 2008 1 /2008 - 12/2008 6,2 -4,9 
-i 1,3T -T -I I 
281183 281183-Julkaisu rataturvallisuudesta. 12/2008- 12/2008 1,9 - - 1,91 
-! -
281209 Lahti-Luumilkio kopiointipalvelu KopiJyvii 5/2008 - 11/2010 15,0 10,0 
-, 
7,9j 10,2 609 
Oy I I 
281216 Suurisuon kayttooikeussopimus- 4/2008 - 11 /201 0 12,7 006 - 12,7 0,6 -
281406 Suorannantien rakentaminen 9 /2008 - 12 /2009 42,0 - - 41,3 0.7 ! -
281445 Tyon juhla 10.10.20080 Kouvola. 9 /2008 - 1 0 /2008 809 -204 - 6,5o - -
281446 Lahti-Kouvola huoltotiet ja 10/2008- 11/2009 60,0 - -I 41,5f 18,5 -
I raiteenvaihtopaikat tyoaikaiset palvelut i 2009 I 
281546 Vaihteiden lumityot 11 /2008 - 1 /2009 45,0 70,4 -
-I 115,4 -
281550 Lahti-Kouvola, esitteet. 12/2008- 12/2008 2,6 -
-I 2,6° - -
281552 Lahti-Luumiiki Piiiitoteuttajatehtiiviit 1 /2009 - 4/2009 31,3 23,0 - - 54,3 -
281563 Siihkoverkon siirrot ratatyon yhteydessii 12/2008 - 5 /2009 32,0 0,4 
-, 
3,7 28, 71 -
' 
I i I I 
281596 Huoltotien 69 rakentamineno Nastola 1 /2009 - 1 0 /2009 55,0 -
-j -I 5500 ! -I I 
Hankintapakettiluettelo 
- -
Hyvaksytytj Laskuttamatta1 
laskut [t€]! i 
I I 
20111 2011 1 
-I -! 
! ! 
-i -I 
-I - ~ 
-I -I 
- I - ! 
I i i 
-I ' -l 
-J -' i ! l 
- ' -l i 
-I - l 
- i -i 
-i -I 
- I - ! 
- i -1 
-! 
-I 
-! -
I 
i 
- I -
- j 
-i 
-i -
-I -
-I -
- i -
' 
-I -
-I -
I 
! 
-I -
- -
- -
- -
- -
- - - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumak; 
Ennuste [l Hyvliksytyt lasku~ EnnustE nlaamatto-
1ooo€: [It] yhteens~ yhteens~ mia lis4tOita ! ennus-teessa 
2011 982%! 
' i 
- 9,9 i 9,9 
-I I I 
- 6,9 ! 6,9 o,5 j 
- 31,8 ! 31,8 0,01 
! 
-
-, 
- I 
- 11, 7l 11,7 -0,0 ! 
I ! ~ 75,9 i 75,9 - l 
- 22,9 i 22,9 -0,0 1 
! I i I 
- 11,7 ! 11,7 -O,O i 
- 2,5 j 2o5 -0,0 1 
- 12,1 i 12o1 -OoOj 
- 31,1 ! 31 o1 -O,Oj 
- 1B.B l 18o8 0,0 1 
- 10 1 j 1,1 -! 
- 7,0 1 700 -I : 
- 757,8 ! 75708 0,0 1 
! I l I 
- 74,0 ! 7400 -! 
- 1,3 i 1,3 0,0 1 
- 109 i 1o9 -0,0 1 
- 25,0 1 25,0 O,Oi 
I 
I 
- 13,3 ! 13o3 -0,0 ! 
- 42oOi 42o0 -I 
-
6,5 j 6,5 0,0 1 
- 60,0 ! 6000 -: I 
I i I 
- 115,4 1 115o4 -0,0 1 0 
- 2,6 1 2,6 -O, Oj 
- 54,3 1 5403 0.0 ! 
- 32,4 ! 3204 -O,Oi 
I i i 
- 55,0 ! 55,0 -! 
' 
I 
Li~e 4 sivu 17 (19) 
- - - - - - - - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettlluettelo , ne joilla 'rahaa' Haettu a~neisto 24.2.2011 klo Sltoutuma 98,9% Toteutunut l Toteutunutl Toteutunul j Toteutunut Hyvaksytyff 
ajalla 12.1.2007-31.12.2011 
---
13:26:17, RHK 16Lahtl- 207 771 t€ I I laskut It€!1 Luumiki ! I 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumiiki Urakka-aika Soplmus+ tllatut llsitya 2007 20081 2009! 2010 20111 
I 
291044 Pienhankinnat 2009 1 /2009 - 12/2009 50,0 43,1 -
-
93,1 - I -, 
291091 Puuston ja risujen poistaminen litin 2/2009 - 12 /2009 7,8 6,9 
- - ! 14,7 1 - -! 
kunnan alueella I I I i I I I I I i 
291116 Sahkolinjan siirtotyo Kaitjarvella 1 /2009 - 3 /2009 3,0 0,2 
-! - 3,2! -
-I 
291147 Lh-lii, julisteetja tiedotteet- 3/2009- 11/2010 20,0 -7,3 
- - 12,71 -
-I 
291155 Kouvolan aseman sllhkorataporttaalien 3 /2009 - 3 /2009 4,7 
-, 
-I 4,71 - - j 
tukiristikot- I I l -i i l 
291197 Suurisuon paalulaattaurakan oheistyot- 3/2009 - 12 /2009 60,0 -16,2 
_, 
-! 43,8 i -
-1 I I I i j 
291332 Vetureiden kiiytto vaunujen 2 /2009 - 12/2009 30,1 8,7 
-! - 38,71 - -! 
siihkonsyottaan Kouvolan asemalla 
I I I I ! 
291367 Kaitjiirven kohtaamisraiteiden 6 /2009 - 11 /2009 14,6 0,7 -I 
- 15,31 -
-, kiviainestutkimus I I I i 
I I i 
291370 Lahti-Luumiiki liikennepaikat tyonaikaiset 6/2009 - 12/2009 51,0 - - I 
-I 48,11 - - i palvelu 2009 I 
I 
I I I I 
291436 Lh-lii, vaihteiden siirtotyi:it 6 /2009 - 6/2009 43,4 - -
-j 43,4 -
-J 
291489 Niinimiien huoltoteiden ojat 9 /2009 - 12/2009 17,5 -0,3 -1 
-I 17,2 - -! ! 
291544 Lahti-Luumiiki tyi:in juhla 20.8.2009 10 /2009 - 1 0 /2009 7,3 0,0 
-
-I 7,3 - -J 
291869 Lh-Lii, ratatyojulisteet- 11/2009 -1 2/2009 1,5 -0,2 
- - 1,3 -
-! 
. 
291914 Helsinki-Pietari radan avajaiset, 1/2010 - 11/2010 44,9 -2,1 - _, -I 42,9 -! suunnittelu ja toteutus-
' I I j I i 
291971 Rataverkon kiiyttosopimus 2009 5 /2009 - 9 /2009 34,2 - -
-! 34,2 -
-I 
--- ---- -~Yo-t-kaynnissa ~i -~ 1 154,1 338,2 0,6 1 57,41 . 496,31 698,9 38,031-021 
101043 Asetinlaitetilojen kalusteet 1/2010-12/2010 5,6 -
- I - 5,3 -I 
101240 llmoitetun laitoksen palvelut, 4/2010 -12/2011 25,9 - -
-I 
-I 16,9 -I infrastruktuuriosajii~estelmii , i I liikuntarajoitteiset henkilot I i I I 
101252 Junaliikenteen tiiriniimittaus km Korialla 4/2010- 1/2011 14,0 11 ,9 
-
_, 
_, 
14,0 
-I 184+600 .. 186+000 I ! 
101448 Pienhankinnat 2010, osa 2 7/2010 - 12/2010 30,0 -
-
-i - . 30,1 -i 
101456 Lahti-Luumiiki -projekti, ympiiristotekniset 6/2010 - 12/2010 10,0 -
-, -I -i 4,6 
-I asiantuntijapalvelut i j I 
101461 lh-Lii viimeistelysuunnitelmat 7 /201 0 - 8 /2011 68,0 -
-! -I -I 49,0 0,479-97 ! 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamatta; 
I 
2011 1 
-I 
-I 
I 
-l 
I 
- I 
; 
-I 
I 
-i 
-i 
I 
I 
-, 
! 
- i 
I 
I 
-! 
I 
-I 
-i 
-i 
-I 
I 
-~ 
102,214-98! 
-I 
-I I 
I 
I 
11,900-00 j 
I 
-! 
-I 
I 
I 
18,491-70 i 
I 
- - - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
Ennuste (x Hyviksytyt lasku~ Ennuste Tilaamatto-
1000€] [1€) yhteens; yhteensa mia llsiltOita ennus-teessa 
I 
2011 98,2%1 
' 
-
93,1 93,1 
-0.0! 
- 14,7 14,7 0,0 1 
I 
- 3,2 3,2 O,Oj 
- 12,71 12,7 -o.o I 
- 4,7! 4,7 -I I 
! I i 
- 43,8 ! 43,8 -0,0 ! 
! i 
' I 
- 38,71 38,7 -! 
i I ; i 
- 15,3 1 15,3 0,01 
I 
I 
l l 
- 48,1 i 48,1 -2, 91 
I 
i I I 
- 43,4 1 43,4 -0, 0 
- 17,2 17,2 
-0,0! 
- 7,3 7,3 -0,0 
- 1,3 1,3 0,0 
- 42,9 1 42,9 
-0,01 
; 
I I 
- 34,2! 34,2 -O,Oj ; 
140,246-00 1 291 ,2j 1 393,5 -98 ,8! 
- 5,3 J 5,3 -0,3j 
- 16,9 i 16,9 -9,0! 
! I I 
11,900-00 14,0 ! 
I 
25,9 -
- 30,1 ! 30,1 0,1 
- 4,6 ! 4,6 -5,4 
' 
18,971-67 49,5 1 68,0 -
I 
Uite 4 sivu 18 {19) 
- - - - - - - - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne joilla 'rahaa' Haettu alnoisto 24.2.2011 klo Sitoutuma 98,9% Toteutunut j Toteutunutl Toteutunut j Toteutunut Hyvliks~ 
ajalla 12.1.2007-31.12.2011 
---
13:26:17, RHK 16 Lahti- 207 771 tE I 
. I laskut [t€]1 l.uumikl ! I ' 
n:o IRHK 16 Lahti-Luumaki Urakka-aika Soplmus+ tilatullisAty6 20071 20081 2009 1 2010 2011 
! I 
101478 Kaitjarven valikerroksen uusimisen kulut 7/2010-7/2010 0,6 - -
_, 
- 0,6 - i 
i 
101531 Avustaminen Lh-Ui projektin 8/2010-4/2011 26,0 
-
-, 
_, 
"I 12,4 0, 718-87 ! 
maanlunastusten lopputoimituksissa I I 
111057 Pienhankinnat 2011 1 /2011 - 12 /2011 30,0 - -! ' 7,517-43 1 
- i -' -I 
' 
I 
111094 Lh-Ui materiaalien Mvitykset 11 /2010 - 2/2011 16,2 -
- i -I - - 16,200-45 i 
271182 Kopiointipalvelut Lh- La radan 6/2007 - 12/2011 80,0 0,4, 25,51 17,91 12,8 0,040-00 I 
parantaminen ! l I - i I 
271276 Kopiointipalvelut Lh- Ui radan 6/2007- 12/2010 40,0 - 0,21 7.71 2.7i 0,6 -! parantaminen I I I I 
271535 Liikehuoneiston vuokrasopimus, Kouvola 1 /2008- 6/2011 69,2 
- -I 20,5! 19,61 22,5 3,488-60 I 
I I I 
281010 Lh-Ui, Kouvolan access liittyma 1 /2008- 6/2011 5,8 ' 1,51 1,5 1,5 - -I -
281024 Lh- La projektitoimiston viikkosiivous 1/2008- 6/2011 1,6 6,2 
-I 2,21 2, t! 2,3 0,391-40 
281540 Suurisuon rataoikaisun 12/2008- 10/2010 78,0 75,2 
_, 
' 134,2! 18,9 -
tyomaapalvelutehtavat -! I I I I I I 
291029 Suurisuon oikaisun valvontamittaukset 12/2008- 10/2010 20,0 - - - 10,4 5,8 -
291041 98m21ilmmintila, Kouvolan varikko 3/2009-11/2010 7,0 7,7 
- - 0,6 14,0 
-! 
291140 Kouvolan hrp ja matkustajalaitureiden 2/2009- 6/2010 30,1 - -I - 26,9 0,5 
-I I rakentamisen aikaiset oheistyot I I i I ! 
291151 Kouvolan hrp matkustajalaitureiden 2/2009-9/2010 46,4 -
-, 
-I 30,01 3,6 - i valiaikainen valaistus ja tyor)'laasahko I I I I I 
291222 Kouvolan hrp kaapelinaytotja kaapeleiden 3/2009 - 12 12010 194,5 -
-! _, 64,51 44,3 - i 
siirtojen asiantuntijapalvelut I i I I l ! I 
291324 Kouvolan aseman siihkotoiden valvonta 5 /2009 - 2 /2011 45,4 47,4 
-
-! 36,1 51,1 5,154-50 1 
291486 Korian laitureiden sahkO- ja tele 9 /2009 - 1 /2011 20,3 36,2 
- - 20,3 29,6 4,041-80 
291508 Meluesteisiin liittyvat tyonaikaiset 9/2009- 11/2010 19,4 3,6 ' 6,8j 10,5 
-I - ' - : tehtavat, Lh-Lil i I 
291809 Lahti- Luumaki valin kaapeleiden siirtojen 7/2009- 12/2010 270,0 150,0 ., 
- 122,8 347,8 - I 
asiantuntijapalvelut 2 I I 
·-------2d Must -~ ~- ~c.b" - -: :.._,:_-=.i[_~ , ~- - -: -~ - - - - 'rio-~~ 
--I = - ' 21055PCl Asemien sahkotoiden jalkityot 1/2011-12/2011 
-! _I ' - - -I -i I 
21055Plit Salaojien ko~aukset 8/2011-10/2011 - -
-! -I - - -I 
21055Plil Kantokasojen poisto 6/2011 - 7/2011 
-I -I -I -! - - -i 
·-------3c Toive 1 _c'L:;-'~ -~ ... ~""'T: .... ··-~- - ..;~- --=, i - ~ -I .,. - . •r: 
--I 21111VR VR RSU jalkityot 12/2011 - 12/2011 - -
-I -I -! -
! I I I 
Hankintapakettiluettelo 
-
Laskuttamattai 
i 
I 
2011 i 
i 
-i 
12,897-55 1 
22,482-57! 
' 
- i 
I 
23 361-73 i 
, ! 
I 
2,779-92 i 
' I 
5,229-90 j 
i 
1,219-36 i 
0, 782-80 ! 
I 
- i j 
! 
-! 
-! 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
0,484-30 1 
2,585-15 1 
- i 
i 
-I 
! 
50,000-00 i 
30,000-00 1 
20,000-00 1 
-! 
10,000-00 j 
10,000-00 ! 
I 
- - - -
Liite 4 
Kustannusraportti Lahti-Luumaki 
EnnustE 
-
Tllaamatto-Ennuste [x Hyvaksytyt lasku'j 
1000€] [1€) yhteens, yhteens~ mia llsAtMa 
ennus-teessa 
2011 98,2%1 
I 
- 0,6 1 0,6 0,0 
13,616-42 13,1 ! 26,0 -0,0 
l 
30,000-00 7,5 ! 30,0 -0,0 , 
16,200-45 16,2 ! 16,2 o.oj 
23,401-73 56,6 1 80,0 -
! 
2, 779-92 11,2 1 14,0 -26,0 
8,718-50 66,1 i 71 ,4 2,1 
I I 
1,219-36 4,6 , 5,8 -0, 0 1 
1,174-20 7,0 1 7,8 -O, O! 
- 153,1 ! 153,1 -0,1! 
I I I ! 
-
16,2 ! 16,2 -3, 8 
- 14,6 ! 14,6 -0,1 
- 27,3 ! 27,3 -2, 8 
I I 
! ! 
- 33,6 ! 33,6 -12, 8 1 
! 
I I 
- 108,8 1 108,8 -85,71 
! I i 
' 5,638-80 92,3 j 92,8 
-i 
6,628-95 53,9 j 56,5 O,OI 
- 17,3 j 17,3 -5,71 
i i ! 
- 470,6 ! 470,6 50,6 , 
I I 
50 ,000-0~ .. 50,0 -: I 30,000-00 
-I 30,0 -I I 
20,000-00 
-~ 20,0 -' l 
- ! ' 
- - -' i ' 
' 
10,000-00 ~- -i 10,0 ·i 
10,000-00 
-I 10,0 -! 
' 
I 
Li~e 4 sivu 19 (19) 
- - - - - - - - - - - - - - -
Til a us Hanklntapakettlluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu ainoislo 2~.2 .2011 klo Sltoutuma 95,2% Toteutunuti Toteutunut j Toteutunutl Toteutunut Hyvaks~ Laskutta-maltaj 
9:57:23, RHK 15 Luumiki- I ajalla 28.6.2007- 31.12.2012 --- Valnikkala 10 936 t€ I I laskut [t€]; I 
2007 ! 
! ! 
n:o (RHK 15 Luumaki-Vainikkala Urakka-aika Sopimus+ tilalulllsltyO 2008 ! 2009 j 2010 20111 2011 1 I ! 
X Tilaajan Urakkakustannukset yhteensii 57 hankmtapakeHt 9 648,2 506,8 141,5 j 199,2 i 3 391,7 1 6 633,6 -! 336,111-81 i 
X + strateg1set materiaalit jo1sta 2 n h11tyy ltlaaJan hankinloja 418,1 . -! ~ ! -j 418,1 -l -l X + RHK-556:n afais1a REM-toimituksia 1a 5 n REM-Itustannuksla 363,1 
141 ~ I 90,9 j 272,2 ; 336111·8; I . - ~ Ti/aajan kustannukset yhteensil 104294 5068 199 2 ! 3482 61 73239 ; 
01-Maarakennustyo 4 260,4 -19,3 
- i -I 2 101,5! 2 139,6 -! . i 
· ·1.3 ·Tiia-ajan (lyvaksyma --- -- ~ ! -! 4 260,4 -19,3 - ~ t 2101,5: 2139,6 '" . ..,__~ ~I 101890 Luumaki-Vainikkala, radan aitaus 10/2010- 11/2010 14,4 3,1 I I 17,5 -
- i "I 
281569 Ui-Vna vastapenkereet 2/2009.7/2010 1 246,5 38,6 •! -: _815,o 1 470, 1 -l ·I I l 
291537 Vainikkalan ratapihan jatkaminen, 1012009 . 5/2010 2 999,5 -60,9 
"I - 1 286,51 1 652,1 -j · I 
alusrakenneurakka I I ! I i 
, ~~-~a_!!~ysrakennetyo 1 704,8 260,9 ' 480,61 1 485, 1 -1 40,000-00 i _, . 
-----1a Tilaajan hY,vaksyaJ,a - : 
·j 480,6! s::.-l -1 1 704,8 260,9 -~ 1, 485,1 ' i 101866 Pulsan ja Raipon vaihdetyot 7/2010 . 12/2010 18,1 - 18, 1 . 
-I -! "l -I 
291201 La-Vna, EMMA ajot 6/2010 . 6/2010 3,0 . ' 
. ! 3,01 - . 
"l -i 
291202 La-Vna seulontaja routasuojaus 2009 7 /2009- 7 /2009 142,4 -71,7 -I •I 70,7! - . 
-I I 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 14,8 
-I -I 14,8 1 - -
-· i I I 
291493 Luumaki- Vainikkala geometriamuutokset 9/2009-8/2010 582,3 300,3 -
:I 
316,0! 566,6 . - I 
i I 
76,11 
I 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 80,9 - 4,8 -
_, 
i ! l 
291851 Vainikkalan ratapihan jatkaminen, 1/2010 - 5/2010 286,0 32,3 -! -I -i 318,3 - - j 
paallysrakenneurakka I ! I I 
-I .I + + strategiset materiaa/it 411,4 " I 411,4 - ~ i ' i r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 165,9 -I ., 
" I 165,9 -I ! ~ 
·--- --- - --- --~~ '· f..;; ,;.• -~ ;~ .. 
"' 
.... 7li; 2d MUst ':;_,.- C: ; - ., !:J • 40,000-00 j ~ 
' 111090 Radan merkit 5/2011 - 7/2011 . . 
-I - -i - - 40,000-00 j 
. ~.!-~~~? ( Ratasahko) 303,9 11,1 ____ _ _:.1 - I 14,8 i 300, 1 . - I 
1a Tilaajan hyvaksyma 
= 
_:?~ 303,9 11 ,1 -I -I 14,8. 300,1 ~ !l : 1 . ..1_ .)=-I -i 
=-' 
-1 
-I 291487 Vainikkalan rtp sahkoratatyot 11/2009- 6 (2010 296,0 11 ,1 14,~ I 292,3 - ·j 
r + RHK-556:n alaista REM-toimiluksia 7,9 
-1 - 7,9 -I i I i 
. ~.!-!.u~'!laitetyo 649,9 127,1 -I - -I 992,6 . -I 
--- --
. \C Tyot kay~Q iSSa 
- i ·,...J-~ -! 'L_~ '( w~--.--... 649,9 127, 1-=- ., 992,6 - -l ,...-
-I 
-I 291536 Vainikkalan rtp turvalaitetyot 12/2009-2/2011 556,2 127,1 ' 899,0 . -I " I i . ! 
r + RHK-556:n alaisia REM-toimituksia 93,6 - I 
-I -I 93,6 - -! 
! I I I I 
' 
Hankintapakettiluettelo 
- - - - -
Liite 5 
Kustannusraportti Luumaki -Vainikkala 
Ennuste [~ Hyvaksytyt Iasko~ EnnustE Tilaamatto-
1000€] [t€] yhteensll! mia lisatOila 
! yhteensa annus·teessa 
2011 97,1 %! 
! 
336,111-81 10 365,9 i 10 702 1 247,1J 
. 418.1 1 418,1 
. 363,1 ! 363,1 
336 111-81 11147,1 ! 11483 3 
- 4 241,1 i 4 241 ,1 O,OJ 
4.241,1! 4 241,1 O,Oj ~.,_ ~-
..::: 
--
- 17,5 1 17,5 o-;D l 
- 1 285, 1 : 1 285,1 0,0 ! I 
-
2 938,6 ; 2 938,6 o,o , 
I I 
40,000-00 1 965,6 ! 2 005,6 0,0 
-~ 1.965,6! 1 965,6 o.o! 
-o:Oj - 18, 1 i 18,1 ; 
-
3,0 j 3,0 
-i 
I 
- 70,7j 70,7 -O,Oj 
I 
- 14,8 ! 14,8 I ! l 
- 882,7i 882,7 o,o : 
1 ! 
80,9 1 - 80,9 : 
l i 
. 318,3 j 318,3 0,0 1 
! ! j i 
. 411,4 ! 411,4 I 165,9 ! - 165,9 
! i i 
~.I 40,000-00 > • i 40,0 ., ;--l 
40,000-00 - i 40,0 -I 
i : 
- 314,9 i 314,9 0,0! 
4- - .. 314,9 j 314,9 0,0{ 
- 307,1 i 307,1 O, O! 
- 7,9 1 7,9 I I 
. 992,6 j 992,6 215,7! 
z-:,_~ . I 992,6] 992,6 21 5,7 
-
899,0 ; 899,0 215,7 
i 
- 93,6 ! 93,6 
I 
Uite 5 sivu 1 (4) 
- - - - - - - -
Tilaus Hanklntapakettlluettelo , ne joilla 'rahaa' Hoettu aineisto 24.2.2011 klo Sitoutuma 
ajalla 28.6.2007-31.12.2012 
---
9:57:23, RHK 15 Luumikl- 10 936 t€ Valnikkala 
n:o IRHK 15 Luumliki-Vainikkala Urakka-aika Sopimus+ 
. ~~-~.!':!!~!itvo 240,1 
la Tilaajan hyvaksyma 240,1 
101307 Vainikkalan ratapiha, aitauksetja laiturit 6/2010 . 8 /2010 233,4 
+ + strategiset matenaalit 6,7 
04-Sillankorjaustyo 1 189,6 
·-:ia ·rila-a)an hyvaksyma 1 189,6 
101056 Rataosan sillatja rummut (Luumaenjoki, 4 /2010 . 8/2010 496.4 
Kytojoki, Junttolanjoki, Lakanoja, Sillat 
Simola, Haikia, rummut) 
291855 La-Vna Tittaran silta ja vastapenkereet 1 /2010 . 7 /2010 693,2 
04-Tienrakennusurakka . 
·-------2d Must ~ ..::1 : . 
HM _ R_3 Rantapirtin l ien rakentaminen 9/201 1- 10 /2011 -
05-Asiantuntijatyo 42,7 
· ·1a 1-iia-aJan hyvakstma ·=- ~ 42,7 
101423 Ratasiltojen ko~aus, tyonaikaiset 5/2010 . 6/2010 2,7 
suunnittelutehtavat 
291055 la-Vna rakentamisaikainen riskien hallinta 1/2009 - 12 /2010 30,0 
2009-2010 
291901 Vainikkalan ratapihan lansipaan- 12/2009 . 5 /2010 10,0 
tyomaapalvelut 
05-Rakennuttaminen ja projektinjohto 539,1 
. "1a riia"ajan hyvaksyma 
:-. 429,1 
271519 Kuulen1iskokousten pitaminen Lpr, La. 11 /2007 • 6 /2008 11 ,5 
291004 La-Vna Tyovaihesuunnittelu vuonna 2009 1 /2009- 1 /2011 27,5 
Vna aitaussuunnittelu 
291275 Luumaki-Vainikkala palvelutason 11 /2008 . 12 /2010 390,1 
parantaminen, rakennuttaminen ja 
valvonta 
· - 12T'Y6t. kaynnissa =>JW 110,0 
111022 Luumaki-Vainikkala viimeistelytyot 1 /201 1 - 6/2011 16,0 
271568 Lh-Vna suunnittelun ohjaus ja maan 12/2007 . 8 /2010 30,0 
lunastuksia koskevat neuvottelut 
281402 Ui-Vna rataosan suunnittelun 12/2008 - 11 /2010 14,0 
kilpailuttamisen edellyttamien 
ta~ouspyyntoasiaki~ojen laatiminen ja 
suunnitt 
291853 Sr- Tl ja Vv rakennuttamis-ja 11/2009 . 12/2010 50,0 
valvontapalvelut 
Hankintapakettiluettelo 
- - - - - - -
95,2% Toteutunutl Toteutunut! Toteutunut j Toteutunut Hyvliksytytj Laskutta-mal 
I ! I laskut (t€Ji I 
tila1ulllsiily6 20071 2008 1 2009 2010 2011! 20111 
' 24,1 . 
·I . 264,2 -! . ! 
24,1 ··--i -=-! t ..... ,~. -I ~ I 264,2 T.)! ..-. ~ ! ~ :L 24,1 . ., 257,5 
-I - i -I i I I I 
-1 -1 
! I 6,7 ·l • ! - I 
27,1 
- -I -I 1 216,7 -j -I 
27,1 ·· y - . 
-. 
-I 
-! - 1 21 6,7 .E!. ·! _:.J,~~ -i 
43,3 I ., 539,7 ' . 
-I . ' •I ! i I l I ! I ' 
-1 6,2 . 
· i . i 677,0 - i -
I I i 
- -
-· 
-I - - i 160,000-00 
~.:!_- i" .:f --
- i -! ,2;, - ~ ., -i 160,000-00 i ., 
-I - - I -! - - 160, ooa-oo 1 I 
-11 ,9 . 
-! 3,1 27,7 -! -! 
-11 ,9 . ·,}-:: . . . 
·J 3 .~ I 27,7 J -! -~- -i 
- · I 
-I 2,7 • ! ·I ! I I ! 
-11 ,9 
-, 
' 3,1 15,0 - I 
-I 
-I i i ! 
- - I ' 10,0 -! - ' "I 
. i I I ! I I 
18,3 8,2 18,4' 221,1 283,2 ·! 76,511-50 
-26,7 ----8,2 : ' 172,6! 221,6 ':.-.2_ -i ' 
-· 
-
' ' 
-3,3 
8,21 
' 
-i -
-I -i -, I I i I i i : . i 
5,0 
-
-! 10,1 ! 22,4 -i . i 
I I i l I 
-28,3 
-
·l 162,6 ! 199,2 - j ·I 
I I I ' : i I 
-- - -- ~ I 18,4 i 48,4! ,SA_ 26,511-50! 45,0 =; 61 ,6 -!= 16,000-00 1 -
-I . . -1 
30,0 ., 18,4! 29,6 ! 10,5 -~ 1,420-36 i 
I I ! i I 
15,0 
·I ., 11,3 i 17,5 -! 0,162-38 1 I I 
I I ' I I f 
. ' 7,51 33,6 ' 8,928-76 1 - I 
- i 
' 
i I l I I I I ! l 
- - - - -
Liite 5 
Kustannusraportti Luumaki -Vainikkala 
Ennuste () Hyvliksytyt laskuq Ennuste Tilaamatto-
1000€] [t€] yhteensi!i yhteensii mia llslltOitli ! ennus-teessa 
2011 97,1%1 
i 
. 264,2 l 264,2 0,0 ] 
~ - !..! 264,2! 264,2 -~ 
. 257,5 ! 257,5 0,0 1 
I . 6.7 i 6,7 
. 1 216,7. 1 216,7 -0,0 j 
~- . 1216,7 ! 1 216,7 -0,0! 
539,7 j 539,7 
-0, 0 , . 
I I I 
i I 
. 677,0 1 677,0 -0, 0 l 
I 
160,000-00 . 160,0 
-! 
160,000-00 
.c. . - ! 160,0 ' ., 
-i --
-I 160,000-00 160,0 
' 
. 30,8 ! 30,8 0, 0 ! 
z....;_~ 
- _ .. 30,8! 30,8 o,o: 
- 1 
- 2.7 j 2,7 -o.o I 
I 
- 18,1 i 18,1 O,Oi 
I ! 
- 10,0 ! 10,0 . 
' i ! 
76,511-50 530,9 ! 607,4 -0,01 
-1 402.4 ! 402,4 -o.o! -
. 8,21 8,2 -o.ol 
I ! i 
. 32,5 ! 32,5 -0,0 ! 
! ! 
. 361,8 ! 361 ,8 -0, 0 ! 
! I 
i ! 
128,5! -o.o; 26,511-50 ~- 155,0 1-
-l 16,000-00 -! 16,0 
1,420-36 58,6 60,0 
-0, 0 ! 
! 
0,162-38 28,8 29,0 0,0 ! 
! 
i 
! 
8,928-76 41,1 50,0 ' 
-· : 
l 
i 
Uite 5 sivu 2 (4) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liite 5 
Kustannusraportti Luumaki -Vainikkala 
-
Tilaus Hanklntapakettlluettelo , ne jollla 'rahaa' Haettu ainelsto 24.2.2011 klo 
ajalla 28.6.2007 • 31.12.2012 -.. 9'57'23·:.7n~k!!l~uumikl-
Sitoutuma 
10 936 t€ 
95,2% Toteutunuti Toteutunut j Toteutunut j Toteutunut HyvliksvtYti Laskutta-matta! Ennuste (J Hyvaksytyt lasku~ EnnustE Tilaamatto-
1000€] [t€] yhteens~ yhteens~ mia lisatoita laskut !t€Jj I 
I I 
20111 2011 ! 
i ennus-teessa 
2011 97,1 %! 
' 
20071 20081 2009l 2010 IRHK 15 Luumliki-Vainikkala Urakka-aika n:o Soplmus+ Watutlis~ty6 
~2~b~U~ra~k~k_an=e~u~v~o~tt~e~l u~s~sa __ ~~~~~==~~_/.---=r~~--~~~~=-~~=?~Y=~L·u~~~--·~-J~- :J~~ww_ __ -+li --=----·i--------1: ________ - 11 __ ~~----~·,i ___ ~2~0~,0~070~-070 1;~--~27o~,070~0~-0701~~--~--~- :----~20~,70 1  __ ___ 291275t Takuuajan rakennuttamis- ja 1/2011 -12/2012 - - -I •
1
• - • - ·j 20,000-00 ! 20,000-00 - i 20,0 · I 
-I 
valvontapalvelut (Luumiiiki-Vainikkala I · l ! 
palvelutason parantaminen) j I I I ! I 
~· - "':2: ::Ci~jvl-;--';:u:"'st":-'. =-;'-:"""'="-:'~""'~~'·~=:::;_...;.;:~-=-="'=-~ro~C!_---:c-=::7:--::":::7:':'-~=-..::;:r ~~-=~-c.~~ - - ., ~ -: •• ::1- • 1:. •' 30.000-00 i 30,000-00 ·-. ·i 30,0 
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1
,1 -! - 238,6 i 238,6 17,3 1 
vastapenkereiden rakentaminen Lu-Vnk 1 , • j 
! i i ! I : I 
271557 Raidegeometrian suunnittelu Liii-Vn 12/2007 - 1 /2008 
275056 Lh-Vna arkistokairausten digitointi 12/2007 - 12/2007 
275075 Lh-Vna radan mittausperusta 10/2007 - 12/2007 
281274 Lh-Vna radan vakavuuslaskentatietojen ja 6/2008- 4/2009 
vastapengersuunnittelu 
281468 La-Vna routaeristeiden tarkennus. 
281594 Siltojen ja rumpujen ko~aussuunnittelu 
valilla Luumaki-Vainikkala 
11 /2008 - 2 /2009 
1 /2008 - 1 0 /2009 
291882 Villiiihteen ja Uusikylan liikennepaikkojen 11/2009 - 6 /2010 
rakentamissuunnittelu 
· "1c Ty6_t_ kaynnissa .,.u".i". ~ ~ 
101202 Lh-Vna Lakanojan rs 3/2010 -3/2010 
elementtivaihtoehdon rakennussuunnittelu 
291006 Liii-Vna siltojen, rumpujen ja 1/2009- 8 /2010 
paalulaattojen rakennussuunnittelun 
asiantuntijapalvelut 
291392 Vastapengereiden rakentamissuunnittelu 5/2009 - 12 /201 o 
valilliii Luumaki-Vainikkala 
Hankintapakettiluettelo 
24,0 1,6 
4,8 
27,3 
28,4 -10,9 
14,9 2,8 
191,3 -31,6 
25,6 - •! - ·i - - 25,6 ! 25,6 -0.01 
4,8 
27,3 
-I 
16,01 
I 
i 
-! - -! - - 4,8 i 4,8 0,0 i 
-: 
: 
-! 
i 
-i 
I 
27,3 i 27,3 0,0! 
' 17,6 i 
l 
17,6 0,0 ! 
I 
-i ·i 17.7: - ·i - 17.7 1 11,1 -o.o: 
118,5 20,2 -! -! ., 138,7 · ! - - 138,7 138,7 
I I I I 
~~_u 51 .6 12,4 9,600-31 
4,5 
29,5 12,5 
-! -! 10,3! 22,1 · 1 
I I i : 
9,600-31 
-0,1 17,6 
9.600-31 
9,600-31 
54,4 
4,5 
32,4 
64,0 
4,5 
42,0 
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Tilaus Hanklntapakettiluettelo , ne joilla 'rahaa' Haettu aineiato 24.2.201 1 klo Sltoutuma 95,2% ToteutunutJ Toteutunut1 Toteutunuti Toteutunut Hyvliks~ Laskutta-matta! 9:57:23, RHK 15 Luumiki- I I ajalla 28.6.2007 - 31.12.2012 --- 10 936 t€ I i l laskut lt€11 Vainikkala 
' I ! ' 
20111 
I I ' 
2009! 2011 ! n:o jRHK 15 Luumaki-Vainikkala Urakka-aik.a Soplmus+ Olatul llsiltyli 20071 20081 2010 
' 
. ~!-~.u~~!'ittelu (Ylelssuunnittelu} 22,6 17,3 -! - , 39,9: - - i -I 
_.1a Tilaajan hyvaksyma J;1 22,6 17,3 --1i-- ~ I 't" -: 39,91 - ~ - i_ 
- -J ~-~ - ! - - ! : 281582 Vainikkala-Buslovskaja Kaksoisraide 12 /2008 - 6/2009 22,6 17,3 
-! 39,9! - -1 _, 
selvitystyo I ! i i I i i ! 
. ~!-!.i!!~tan suorahankinta 426,3 108,0 - - 285,2 1 260,4 - 30,000-00 ! 
-----la Tilaa]an l)yvaksym a 
"' f -! ·~ -! ~E 339,3 88,0 - I 240,01 187,8 ~ ~ ' - r= 101073 Pienhankinnat 2010 1/2010 - 12/2010 5,0 -
-I -I 
-: 5,5 -i I 
-
i 
101125 Nopeuden nosto Luumiiki- Vainikkala 9/2010 - 10 /2010 47,1 2,4 
-! -
-I 49,4 -I -! I 
291053 Ui-Vna huoltotie ja vastapengeralueiden 1 /2009 - 1 0 /2009 135,0 -
-I - I 
135,0 ! - -
I 
-! 
I ! I puunpoisto I I I : 
291066 Lii-Vna vastapenkereet ja tyomaatiet 1/2009 - 10/2010 46,9 175,0 
-i 
-I 98,1 1 123,8 - j 
-I kaapeleiden merkitseminen I I I i I i I 
291072 Lii-Vna raidevarauspalvelut 2009 ja 2010 2/2009 - 12/2010 30,0 -30,0 
_,
_I 
-. - -I 
-I I I I I ! I ! 
291280 Pienhankinnat 2009 1 /2009 - 12 /2009 5,0 -4,8 
-l -l 0,2 J - -i 
-l i ! 
291337 Lii-Vna talousvesinaytteet 5/2009 - 12/2010 2,2 -1,2 
- - 0,7 0,3 - ~ -! I 
291374 Lii-Vna tyOnaikaiset palvelut 2009-2010 6 /2009 - 5 /201 0 62,0 -56,1 
-
-i 2,3 3,6 -! - ! ! 
291451 Paatos: Tittaran vesialueelle tehdyn 1 /2009 - 7 /2009 1,8 -
-
-I 1,8 - -~ - i ratapenkereen leventaminen ja I ! I I toidenaloittamislupa, Lpr I l i 
291553 Tittara veden laadun tarkkailu 6/2009-11/2010 4,3 2,8 ., 
-! 2,0 1 5,1 _j I 
' 
-' 
ratapel)kereen leventamisen aikana ! ! ! ! 
·-- -- - -- ' 
i 
lc Tyot kaynnissa ~· 87,0 20,0 -·_:;r·- -: -I 45,2! 72,6 -~ -i r-.. - ! 
291161 La-Vna inklinometriputkien asennus ja 2/2009 - 9 /2009 30,0 20,0 
-I 
-I 45,21 15,6 -I -i 
mittaus i I I j i 
101526(1 EMMA- ajot Luumiiki-Vainikkala 8/2010 - 8/2010 57,0 - - -
-I 57,0 ·i -! 
·-- -- - --
! 
2d Must .,:;:::, - .-, • -5~-- - ! - _, - - ..... --: -l 30,000-00 ! 
' 
HM _R_S Takuutarkastukset 12 /201 1 - 12 /2011 - - - -
-I - - l -j 
HM_R_6 Lunastustoimituksen edellyttiimat 7 /2011 - 9/2011 - -
-! -
-i - - I 30,000-00 
rakennustyot I I 
I I i i I I l 
Hankintapakettiluettelo 
- - - -
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l i ' 
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-i 
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